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BAB I  
KAJIAN PUSTAKA 
 
A. Sejarah  
Rene Descartes (31 Maret 1596- 11 Februari 1650) ialah bapak 
geometri analitik. Beliau seorang matematikawan Prancis, 
fisikawan, filsuf, dan teolog. Banyak ahli matematika yang 
mengakui bahwa ia penemu rumus kemiringan. Dia dikatakan 
telah menemukan suatu metode untuk pemecahan masalah garis 
dan kemiringan pada aljabar dan geometri. 
Rumus dasar kemiringan ialah 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 sedangkan rumus 
kemiringan ialah =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 . Beliau memperkenalkan penyelesaian 
untuk kemiringan dan persamaan linear pertama kalinya. 
Meskipun tidak banyak tercatat tetapi banyak matematikawan 
mengatakan rumus kemiringan ditemukan oleh beliau. Descartes 
menonjol pada masa Revolusi Ilmiahnya. Ia meninggal pada 
Februari 1650 di usia 54.1 
 
B. Hubungan Al-Qur’an, Gradien dan Persamaan Garis 
Lurus  
 
Kemiringan atau gradien dipergunakan baik dalam sejarah 
dulu ataupun sekarang, diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 
misalnya jalan yang naik atau jalan yang turun telah 
 
1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 
Matematika. (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud, 
2017), h. 138. 
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diperhitungkan kemiringannya ataupun kemiringan suatu gedung 
agar dalam penggunaannya aman dan nyaman. Ayat yang 
berkaitan dengan materi terlihat dalam Q. S Ali Imron ayat 110 
dan Q. S Al-Anfal ayat 65 berbunyi:2 
ِبُۡۡۡكنتُمۡ  ُمُروَنۡ تَأ  ِللنَّاِسۡ ۡ ِرَجت  أُخ  ٍةۡ أُمَّ َرۡ ُروفِۡٱَخي  َمع  َعِنۡۡۡل  َنۡ َهو  َوتَن 
ُمنَكرِۡٱ ِمنُوَنِۡبۡۡل  ِۡهٱَوتُؤ  ُلۡۡللَّ َۡءاَمَنۡأَه  بِۡٱَولَو  ِكتََٰ ُهُمۡۡل  ن  ٗراۡلَُّهۚمۡم ِ لََكاَنَۡخي 
ِمنُونَۡٱ ُمؤ  ثَُرُهُمۡۡل  ِسقُونَۡٱَوأَك  فََٰ  ١١٠ۡۡل 
Artinya: 
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 
menyuruh kepada yang ma´ruf, dan mencegah dari yang munkar, 
dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah 
itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” 
 
Persamaan garis lurus terjadi bila ada dua  titik atau 
koordinat yang berkaitan  jika hanya satu titik tidak dapat dikatakan 
suatu persamaan garis lurus dimana ketika meyakinkan suatu kaum 
mukminin bahwa mereka dapat mengalahkan musuh yang jauh 
lebih banyak di Q. S Al-Anfal ayat 65 berbunyi: 
َٰٓأَيَُّها نُكۡم   يَ  م ِ يَُكن  إِن  ٱۡلِقتَاِلِۚ  َعلَى  ٱۡلُمۡؤِمنِيَن  ِض  َحر ِ ٱلنَّبِيُّ 
اْ  اْئَٞة يَۡغِلبُوَٰٓ نُكم م ِ بُِروَن يَۡغِلبُواْ ِماْئَتَۡيِنِۚ َوإِن يَُكن م ِ ِعۡشُروَن َص 
َن ٱلَِّذيَن َكفَُرواْ بِأَنَُّهۡم قَۡوٞم َّلَّ يَۡفقَُهوَن    ٦٥أَۡلٗفا م ِ
 
2  Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemah (Jakarta: Al-Huda, 
2005). 
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Artinya: 
“Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. 
Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka 
akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada 
seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat 
mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-
orang kafir itu kaum yang tidak mengerti” 
 
Dari kedua ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
kehidupan suatu kebaikan yang kecil dapat mencegah keburukan 
yang lebih besar sehingga dalam menentukan suatu gradien 
dibutuhkan perbandingan antara kebaikan yang kecil dengan 
keburukan yang besar. 
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BAB II 
TEORI PERSAMAAN GARIS LURUS 
 
 
Gambar 2.1 Peta Konsep 
 
A. Sifat-Sifat Persamaan Garis Lurus  
1. Bentuk Persamaan Garis Lurus 
Rumus umum fungsi adalah 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 dengan 
𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 dan 𝑎 ≠ 0. Oleh karena grafik fungsi linear 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
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𝑎𝑥 + 𝑏 merupakan garis lurus, sehingga disebut persamaan garis 
lurus atau 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏. 
Bentuk Umum Persamaan Garis Lurus 
Bentuk 1 
                                     , atau 
                                    
  Persamaan di atas mempunyai gradien  
 
Bentuk 2 
 
 
Persamaan di atas mempunyai gradien m 
 
dengan: 
x dan y adalah variabel  
a,b,c dan m adalah konstanta3 
Contoh: 
Jika terdapat persaman 𝑥 =
𝑦
4
+
6
7
 . Apakah dapat dikatakan suatu 
persamaan garis lurus? 
Penyelesaian: 
     𝑥 =
𝑦
4
+
6
7
 
             28𝑥 = 7𝑦 + 24  
                 7𝑦 = 28𝑥 − 24  
 
3 Ngapiningsih, Miyanto, Noviana Endah Santoso, Detik-Detik Ujian 
Nasional Matematika Tahun Pelajaran 2019/2020, (Yogyakarta: PT Intan 
Pariwara, 2019), h. 36. 
𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 
𝑚 = −
𝑎
𝑏
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7𝑦
7
=
28𝑥
7
−
24
7
 
                 𝑦 = 4𝑥 −
24
7
 
Bentuk 𝑦 = 4𝑥 −
24
7
 merupakan bentuk 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐  dengan 𝑚 =
4 dan 𝑐 = −
24
7
. 
Jadi, 𝑥 =
𝑦
4
+
6
7
 merupakan persamaan garis lurus. 
 
2. Menggambar Garis Lurus pada Koordinat Cartesius 
Langkah-langkah dalam membuat gambar garis lurus di 
koordinat cartesius sebagai berikut. 
a. Carilah dua titik yaitu titik potong antara persamaan garis dan 
kedua sumbu koordinat yang melalui suatu persamaan garis 
lurus. 
b. Membuat  tabel yang berpasangan secara urut. 
c. Hubungkan kedua titik dengan menentukan letak masing-
masing titik pada koordinat cartesius. 
 
Contoh: 
Gambarlah garis dengan persamaan 𝑦 = 4 − 𝑥.  Kemudian, 
tentukanlah nilai 𝑎 jika garis melalui titik (𝑎, 12)! 
Penyelesaian: 
Tentukanlah titik potong persamaan dengan sumbu X dan sumbu 
Y. Kemudian, membuat tabel pasangannya secara urut.  
 
 
Pada gambar dapat dilihat gafik persamaan 𝑦 = 4 − 𝑥  
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Y
4
3
2
1
X
0
1 2 3 4
𝑋 0 4 
𝑌 4 0 
(𝑥, 𝑦) (0,4) (4,0) 
Tabel 2.1 Gafik Persamaan 𝑦 = 4 − 𝑥 
 
Oleh karena garis melalui (𝑎, 12) sehingga 
 12 = 4 − 𝑎    
              𝑎 = 4 − 12 
              𝑎 = −8 
Jadi, nilai 𝑎 = −8 
 
Gambar 2.2 Garis dengan Persamaan 𝑦 = 4 − 𝑥 
 
B. Gradien Garis Lurus 
1. Pengertian Gradien  
 
 
 
Gradien garis pada sistem koordinat Cartesius memiki sifat-sifat 
sebagai berikut. 
a. Panjang atau pendeknya garis tidak mempengaruhi gradien. 
b. Menentukan sebagian ruas garis dapat menentukan gradien. 
c. Garis yang gradiennya positif akan miring ke kanan.  
d. Garis yang gradiennya negatif akan miring ke kiri. 
e. Gradien garis yang dilalui titik (0,0) dan titik (𝑥, 𝑦)  
Gradien ialah perbandingan antara jarak tegak terhadap jarak 
mendatar. 
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10 meter
20 meter
mempunyai gradien4 
 
 
 
 
Contoh: 
Sebilah kayu disandarkan pada tembok. Jarak mendatar dari  ujung 
kayu ke tembok ialah 20 meter sedangkan jarak tegaknya 10 meter. 
Tentukan gradien kayu tersebut! 
Penyelesaian: 
 
                   
 
 
 
Gambar 2.2 Ilustrasi Soal 
 
Misal digambarkan masalahnya seperti di atas. Oleh karena gradien 
merupakan perbandingan jarak tegak dan jarak mendatar sehingga 
=
10
20
=
1
2
 . 
 
2. Gradien Garis yang Melalui Dua Titik 
Jika sebuah garis  melalui titik A(𝑥1, 𝑦1) dan  𝐵(𝑥2, 𝑦2), maka 
mempunyai gradien garis  
 
 
4 Marsigit, Matematika 2 SMP Kelas VIII, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia 
Printing, 2009), h. 58. 
𝑚 =
𝑦
𝑥
=
𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘
𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎𝑟
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Contoh: 
Tentukan gradien ruas garis yang menghubungkan titik 𝐶(1,3) dan 
𝐷(2,5)! 
Penyelesaian: 
Titik 𝐶(1,3) → 𝑥1 = 1 𝑑𝑎𝑛 𝑦1 = 3  
Titik 𝐷(2,5) → 𝑥2 = 2 𝑑𝑎𝑛 𝑦2 = 5 
Gradien ruas garis CD adalah  
 𝑚𝐶𝐷 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
=
5−3
2−1
=
2
1
= 2 
Jadi, nilai gradien yang melalui dua titik ialah 2.5 
 
3. Gradien Garis-Garis Sejajar 
Gradien garis sejajar memiliki sifat-sifat yaitu 
a. Nilai dari gradien akan sama untuk garis-garis yang sejajar. 
b. Jika diketahui garis-garis saling sejajar, maka pasti gradiennya 
sama. 
 
Contoh: 
Jika diketahui garis 𝑦 = 2𝑥 + 3  dan dilalui titik 𝐴(1,7) , maka 
persamaan yang sejajarnya adalah 
 
 
5  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , 
Matematika, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud, 
2017), h. 160. 
𝑚 =
Δ𝑦
Δ𝑥
=
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1
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Penyelesaian: 
Misalnya, garis 𝑝 merupakan garis yang sejajar dengan 𝑦 = 2𝑥 +
3 , sehingga gradiennya 𝑝 = 2.  Sehingga 𝑦 = 2𝑥 + 𝑏 ialah 
persamaan garis 𝑝. 
Oleh karena garis 𝑝 melalui titik 𝐴(1,7), maka  𝑦 = 2𝑥 + 𝑏 
 7 = 2(1) + 𝑏 
 7 = 2 + 𝑏 
 𝑏 = 7 − 2 
    = 5 
Jadi, 𝑦 = 2𝑥 + 5 merupakan persamaan yang sejajar dengan 𝑦 =
2𝑥 + 𝑏 serta dilalui 𝐴(1, 7). 
 
4. Gradien Garis-Garis yang Saling Tegak Lurus 
Sifat garis-garis yang saling tegak lurus adalah sebagai berikut.  
Hasil kali gradien garis-garis yang saling tegak lurus adalah -1 atau 
 
 
Contoh: 
Misalnya, garis 𝑎  melalui titik (1, −1)  dan titik (3,1).  Adapun 
garis 𝑏 melalui titik (3,1)𝑑𝑎𝑛 (6, −2). Apakah garis a dan garis b 
saling tegak lurus? 
Penyelesaian: 
Tentukan 𝑚𝑎 dan 𝑚𝑏 terlebih dulu agar dapat mengetahui apakah 
garis a dan garis b saling tegak lurus.  
𝑚1 × 𝑚2 = −1 
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a. Garis 𝑎 melalui titik (1, −1) dan titik (3,1). Dengan demikian, 
𝑚𝑎 =
1−(−1)
3−1
=
2
2
= 1 
b. Garis b melalui titik (3,1) dan (6, −2).  Dengan demikian, 
𝑚𝑏 =
−2−1
6−3
=
−3
3
=-1 
Hasil kali antara 𝑚𝑎 dan 𝑚𝑏 adalah 𝑚𝑎 × 𝑚𝑏 = 1 × (−1) = −1. 
Oleh karena 𝑚𝑎 × 𝑚𝑏 = −1 maka garis 𝑎 dan garis 𝑏 saling tegak 
lurus. 
 
C. Persamaan Garis 
1. Persamaan garis dalam bentuk 𝒚 = 𝒎𝒙 dan 𝒚 = 𝒎𝒙 + 𝒄 
Umumnya, persamaan garis lurus berbentuk 𝑦 = 𝑚𝑥  dan 𝑦 =
𝑚𝑥 + 𝑐. 
a. Persamaan Garis 𝑦 = 𝑚𝑥 
 
 
 
Contoh: 
Tentukan persamaan garis yang memiliki gradien −5  serta 
dilalui titik (0,0)! 
Penyelesaian: 
Persamaan umum garisnya ialah 𝑦 = 𝑚𝑥 dikarenakan melalui 
titik (0,0)  dan 𝑚 = −5 . Dengan demikian, persamaan 
garisnya 𝑦 = −5𝑥. 
 
 
Persamaan garis 𝑦 = 𝑚𝑥 merupakan suatu persamaan 
garis dengan gradien 𝑚 dan melalui titik (0,0). 
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b. Persamaan Garis y = mx + c 
Persamaan garis 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 memiliki sifat sebagai berikut. 
1) Gradien dari persamaan garis 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 ialah koefisien 𝑥. 
2) Ordinat titik potong antara sumbu Y dengan garis 𝑦 =
𝑚𝑥 + 𝑐 ialah nilai c persamaan garis. 
 
Dengan kata lain, 
 
 
 
Contoh: 
Jika memiliki gradien  5  dan dilalui (0, −3 ), maka persamaan 
garisnya ialah 
Penyelesaian: 
Persamaan garis melalui titik (0, 𝑐) adalah 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐,  sehingga 
𝑚 = 5 dan 𝑐 = −3, maka persamaan yang didapat 𝑦 = 5𝑥 − 3. 
 
2. Menentukan Persamaan Garis Lurus 
a. Persamaan Garis dengan Gradien 𝑚  yang Melalui Sebuah 
Titik 
 
 
 
  
 
Contoh: 
Persamaan garis 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐  merupakann suatu persamaan 
garis dengan gradien 𝑚 dan memotong sumbu Y di titik (0, 𝑐). 
Persamaan garis yang melalui titik (𝑥1, 𝑦1)  dan memiliki 
gradien m yaitu 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1). 
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Tentukan persamaan garis yang melalui titik R (3,5) dan bergradien 
6! 
Penyelesaian: 
Titik 𝑅(3,5) memiliki nilai 𝑥1 = 3 dan 𝑦1 = 5. 
Gradien persamaan garis tersebut 6 . Dengan demikian, 𝑚 = 6. 
Persamaan garisnya adalah  
 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
    𝑦 − 5 = 6(𝑥 − 3) 
    𝑦 − 5 = 6𝑥 − 18 
                    𝑦 = 6𝑥 − 18 + 5 
          𝑦 = 6𝑥 − 13 
Jadi, persamaan garis yang melalui titik 𝑅(3,5)dan bergradien 6 
adalah 𝑦 = 6𝑥 − 13 
 
b. Persamaan Garis yang Melalui Dua Titik 
Perhatikan uraian di bawah ini! 
 
 
 
 
 
Contoh: 
Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 𝐴(−1,9) 
dan 𝐵(3,4)! 
Penyelesaian:  
𝐴 (−1, 9) → 𝑥1 = −1 dan 𝑦1 = 9 
Persamaan garis yang melalui titik ( 𝑥1, 𝑦1) dan (𝑥2, 𝑦2) 
adalah 
𝑦−𝑦1
𝑦2−𝑦1
=
𝑥−𝑥1
𝑥2−𝑥1
 atau 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1)  dengan 
𝑚 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
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𝐵 (3, 4) →  𝑥2 = 3 dan 𝑦2 = 4 
Dengan menggunakan rumus persamaan garis melalui dua titik 
      
𝑦−𝑦1
𝑦2−𝑦1
=
𝑥−𝑥1
𝑥2−𝑥1
 
                     
𝑦−9
4−9
=
𝑥−(−1)
3−(−1)
 
          
𝑦−9
−5
=
𝑥+1
4
 
  4(𝑦 − 9) = −5(𝑥 + 1) 
             4𝑦 − 36 = −5𝑥 − 5 
          4𝑦 = −5𝑥 − 5 + 36 
                     4𝑦 = −5𝑥 + 31 
            𝑦 = −
5
4
𝑥 +
31
4
 
Jadi, 𝑦 = −
5
4
𝑥 +
31
4
 merupakan persamaan yang melalui dua titik 
di atas.6 
 
3. Jarak Titik ke Garis 
a. Jarak titik 𝐴(𝑥1, 𝑦1)  dengan titik 𝐵(𝑥2, 𝑦2)  adalah 𝑑 =
√(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 
 
Contoh: 
Tentukan jarak titik 𝐴(2,1) ke titik 𝐵(−3,4)! 
 
Penyelesaian: 
Menentukan jarak 𝐴 ke 𝐵 |𝐴𝐵|: 
 
6 Marsigit, Op. Cit. h. 60-65. 
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      |𝐴𝐵|  = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 
           = √((−3) − 2)
2
+ (4 − 1)2 
           = √(−5)2 + (3)2 
           = √25 + 9 
           = √34 
Jadi, jarak kedua titik adalah √34 
 
b. Jarak titik( 𝑥1, 𝑦1)  dengan garis 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0  adalah 𝑑 =
|
𝑎𝑥1+𝑏𝑦1+𝑐
√𝑎2+𝑏2
| 7 
 
Contoh: 
Titik pada garis 𝑦 = 3𝑥 + 10  yang terdekat dengan titik (3,8) 
adalah titik 𝑃. Tentukan jarak titik 𝑃 dan (3,8)! 
Penyelesaian: 
Titik 𝑃 terletak pada garis 𝑦 = 3𝑥 + 10 dan merupakan jarak yang 
dekat dengan titik (3,8) , sehingga jarak titik 𝑃 dengan titik (3,5) 
merupakan jarak titik (3,5) dengan garis 𝑦 = 3𝑥 + 10. 
Jarak titik (𝑥1, 𝑦1) dengan garis  𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 adalah 
𝑑 = |
𝑎𝑥1 + 𝑏𝑦1 + 𝑐
√𝑎2 + 𝑏2
| 
 
Jarak titik (3,5) dengan garis  −3𝑥 + 𝑦 − 10 = 0 adalah: 
 𝑑 = |
𝑎𝑥1+𝑏𝑦1+𝑐
√𝑎2+𝑏2
| 
 
7 Djoko Adi Susilo, Sri Haryani, Geometri Analitika Datar dan Ruang, 
(Malang: Kanjuruhan Press, 2019), h.10. 
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    = |
(−3)(−3)+(1)(8)−10
√(−3)2+(1)2
| 
    = |
−9+8−10
√9+1
| 
    = |
−11
√10
| 
    =
11
10
√10 
Jadi, jarak titik 𝑃 dan (3,8) adalah =
11
10
√10 
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l
P
Q
P
4
6 Q
SOAL DAN PEMBAHASAN 
 
1. Tentukan gradien garis PQ berdasarkan gambar! 
 
     
 
 
 
Pembahasan: 
Perhatikan sketsa gambar berikut. 
 
 
 
  
 
Titik P bergerak ke Q: 
Turun sebanyak 4 kotak, kemudian belok kanan sebanyak 6 
kotak. 
           Maka gradien PQ ialah 𝑚 =
𝑦
𝑥
=
−4
6
= −
2
3
 
 
2. Perhatikan gambar garis l berikut. 
 
 
 
Gradien garis 𝑙! 
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1
2
l
Y
-4
X
-2
𝑘 
Penyelesaian: 
 
 
 
 
 
Dari noktah (lihat pada gambar) bergerak turun sebanyak 1 
kotak, kemudian belok kanan 2 kotak. 
 𝑚𝑙 =
𝑦
𝑥
=
−1
2
= −
1
2
 
Jadi, gradien 𝑙 ialah −
1
2
 
 
3. Tentukan gradien garis 𝑘 pada gambar berikut! 
 
     
                       
 
 
Pembahasan: 
Diketahui:  
Titik 𝑥(−4,0);  𝑦(0, −2) 
Ditanya: 
Gradien k? 
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Y
-4
X
2
3 -2
𝑘 
Penyelesaian:  
 
 
 
 
 
Dari (−4,0) bergerak ke (0, −2) 
Turun sebanyak 2 satuan, kemudian belok kanan sebanyak 
3 satuan. 
 Maka, 𝑚𝑘 = −
2
3
 
 
4. Tentukan gradien (kemiringan) garis 2𝑦 + 4𝑥 = −6 ! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
 2𝑦 + 4𝑥 = −6 
Ditanya:  
Gradien m? 
Penyelesaian:  
            𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 
 2𝑦 + 4𝑥 = −6 
          2𝑦 = −4𝑥 − 6 
            𝑦 =
−4𝑥−6
2
 
                        𝑦 = −2𝑥 − 3 
Jadi, gradiennya adalah -2 
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5. Gradien garis dengan persamaan 3𝑥 − 2𝑦 − 20 = 0 
Pembahasan: 
Diketahui:  
Persamaan 3𝑥 − 2𝑦 − 20 = 0 
Ditanya:  
Gradien m? 
Penyelesaian: 
 𝑚 = −
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑥
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑦
= −
𝑎
𝑏
= −
3
−2
=
3
2
 
 
6. Garis ℎ  melalui titik 𝐴(−1, 3) dan 𝐵(2, 𝑝)  serta memiliki 
nilai kemiringan 
1
2
 . Tentukan nilai p! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
 𝐴(−1,3) dan 𝐵(2, 𝑝)  
 𝑚 =
1
2
 
Ditanya: 
p? 
Penyelesaian:  
 
𝑦2−𝑦1
𝑋2−𝑋1
= 𝑚 
Misalkan 𝑥1 = 𝑥𝐴;  𝑥2 = 𝑥𝐵;  𝑦1 = 𝑦𝐴;  𝑦2 = 𝑦𝐵  
 
𝑦𝐵−𝑦𝐴
𝑋𝐵−𝑋𝐴
= 𝑚 
  
𝑝−3
2−(−1)
=
1
2
 
       
𝑝−3
2
=
1
2
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             𝑝 − 3 = 1 
                    𝑝 = 1 + 3 
                       = 4 
 
7. Persamaan garis yang melalui titik 𝑅(−2, −3)  dengan 
gradien 3 ialah 
Pembahasan: 
Diketahui:  
𝑅(−2, −3) → 𝑥1 = −2; 𝑦1 = −3  
  𝑚 = 3 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
Jika persamaan garis melalui titik (𝑥1, 𝑦1) dan bergradien 𝑚 
maka  
                𝑦 − 𝑦1      = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
            𝑦 − (−3)     = 3(𝑥 − (−2)) 
                      𝑦 + 3 = 3𝑥 + 6 
            𝑦 − 3𝑥 + 3 − 6 = 0 
 𝑦 − 3𝑥 − 3 = 0            (kalikan dengan -1) 
                        3𝑥 − 𝑦 + 3 = 0 
 
8. Garis ℎ  melalui titik 𝐴(−3,2)  dan 𝐵(3, 𝑝)  dan memiliki 
nilai kemiringan 
1
6
. Nilai p ialah 
Pembahasan: 
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Diketahui: 
 𝐴(−3,2)    
 𝐵(3, 𝑝) 
 𝑚 =
1
6
 
Ditanya: 
Nilai p? 
Penyelesaian: 
 
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
= 𝑚 
Misalkan 𝑥1 = 𝑥𝐴;  𝑥2 = 𝑥𝐵;  𝑦1 = 𝑦𝐴;  𝑦2 = 𝑦𝐵 
 
𝑦𝐵−𝑦𝐴
𝑥𝐵−𝑥𝐴
= 𝑚 
 
𝑝−2
3−(−3)
=
1
6
 
     
𝑝−2
6
=
1
6
 
             𝑝 − 2 = 1 
        𝑝 = 3 
Jadi, nilai p adalah 3 
 
9. Jika diketahui gradiennya  2  dan dilalui titik 𝑅(−2, −3) 
maka persamaan garisnya ialah 
Pembahasan:  
Diketahui:  
 𝑅(−2, −3) 
 𝑚 = 2 
Ditanya: 
Persamaan garis melalui satu titik? 
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Penyelesaian:  
Persamaan yang melalui titik (𝑥1, 𝑦1) dan bergradien 𝑚 
           𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
           𝑦 − (−3) = 2(𝑥 − (−2)) 
              𝑦 + 3 = 2𝑥 + 4 
        𝑦 − 2𝑥 − 1 = 0                   (kali kedua ruas dengan -1) 
        2𝑥 − 𝑦 + 1 = 0 
Jadi, 2𝑥 − 𝑦 + 1 = 0  merupakan persamaan garis yang 
melalui 𝑅 (2, −3) serta bergradien 2 
 
10. Persamaan garis yang melalui titik (−2,1) dan (3,5)  
Pembahasan: 
Diketahui:  
 (−2,1) dan (3,5) 
Ditanya:  
Persamaan garis? 
Penyelesaian:  
Persamaan garis melalui titik (𝑥1, 𝑦1) dan (𝑥2, 𝑦2)  
      
𝑦−𝑦1
𝑦2−𝑦1
=
𝑥−𝑥1
𝑥2−𝑥1
 
         
𝑦−1
5−1
=
𝑥−(−2)
3−(−2)
 
                     
𝑦−1
4
=
𝑥+2
5
 
            5(𝑦 − 1) = 4(𝑥 + 2) 
               5𝑦 − 5 = 4𝑥 + 8 
                      5𝑦 = 4𝑥 + 13 
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11. Tentukan persamaan 𝑔 jika garis lurus 𝑔 melalui (1,3) dan 
sejajar garis ℎ: 4𝑥 − 3𝑦 + 7 = 0! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
 (1,3) 
 ℎ: 4𝑥 − 3𝑦 + 7 = 0 
Ditanya:  
Persamaan 𝑔? 
Penyelesaian: 
Persamaan garis ℎ: 4𝑥 − 3𝑦 + 7 = 0  
𝑚ℎ = −
𝑎
𝑏
= −
4
−3
=
−4
−3
=
4
3
 
Garis lurus 𝑔  sejajar garis ℎ  maka gradien garis 𝑔  𝑚𝑔 =
𝑚ℎ =
4
3
 
Persamaan garis 𝑔 melalui (1,3) dan mempunyai gradien 
4
3
 
sebagai berikut. 
 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
 𝑦 − 3 =
4
3
(𝑥 − 1) 
 𝑦 − 3 =
4
3
𝑥 −
4
3
 
 
4
3
𝑥 − 𝑦 −
4
3
+ 3 = 0 
 
4
3
𝑥 − 𝑦 +
5
3
= 0 
Jadi, persamaan garis 𝑔 ialah  
4
3
𝑥 − 𝑦 +
5
3
= 0 
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12. Tentukan persamaan garis dengan gradien 
1
2
 serta melalui 
titik (6,6)!  
Pembahasan: 
Diketahui: 
Gradien 𝑚 =
1
2
 
Titik (6,6) memiliki nilai 𝑥1 = 6 dan 𝑦1 = 6 
Penyelesaian: 
Persamaan garis melalui satu titik  
 𝑦 − 𝑦1 = m(𝑥 − 𝑥1) 
   𝑦 − 6 =
1
2
(x − 6) 
   𝑦 − 6 =
1
2
x − 3 
          𝑦 =
1
2
x + 3 
Jadi, persamaan garis melalui titik (6,6) serta bergradien 
1
2
 
ialah 𝑦 =
1
2
𝑥 + 3 
 
13. Tentukan persamaan garis yang saling sejajar di antara 
persamaan garis di bawah ini! 
1) 4𝑦 = 4𝑥 + 20 
2) 3𝑦 = 6𝑥 + 15 
3) 2𝑦 = 8𝑥 + 10 
4) 2𝑦 = 4𝑥 + 18 
            Penyelesaian: 
 Gradien garisnya dalam bentuk 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐. 
Maka, bentuk persamaanya diubah ke bentuk di atas 
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1) 4𝑦 = 4𝑥 + 20 
Kedua ruas dibagi 4 maka, 𝑦 = 𝑥 + 5. Gradien garisnya 
𝑚1 = 1 
2) 3𝑦 = 6𝑥 + 15 
Kedua ruas dibagi 3 maka, 𝑦 = 2𝑥 + 5 
Gradien garisnya 𝑚2=2  
3) 2𝑦 = 8𝑥 + 10  
Kedua ruas dibagi 2 maka, 𝑦 = 4𝑥 + 5  
Gradien garisnya 𝑚3 = 4 
4) 2𝑦 = 4𝑥 + 18 
Kedua ruas dibagi 2 maka, 𝑦 = 2𝑥 + 9 
Gradien garisnya  𝑚4 = 2 
 Dikatakan kedua garis sejajar jika memiliki gradien yang 
sama. Jadi, 3𝑦 = 6𝑥 + 15  dan 2𝑦 = 4𝑥 + 18  ialah garis 
yang saling sejajar. 
 
14. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 𝑅(−3, −6) 
dengan gradien 3! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Melalui titik (−3, −6) dan 𝑚 = 3 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
 
Penyelesaian: 
      𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
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 𝑦 − (−6) = 3(𝑥 − (−3)) 
       𝑦 + 6 = 3𝑥 + 9 
              𝑦 = 3𝑥 + 3 
 
15. Tentukan persamaan garis yang melalui titik (4,6) serta 
sejajar dengan garis = −
1
4
 𝑥 + 6!  
Pembahasan: 
Diketahui: 
Gradien garis 𝑦 = −
1
4
𝑥 + 6 adalah 𝑚1 −
1
4
 
Oleh karena sejajar maka 𝑚 = 𝑚1 = −
1
4
 
Melalui titik (4,6) dan 𝑚 = −
1
4
 
Penyelesaian:  
 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
   𝑦 − 6 = −
1
4
(𝑥 − 4) 
   𝑦 − 6 = −
1
4
𝑥 + 1 
          𝑦 = −
1
4
𝑥 + 7 
 
16. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 
𝑦 = 2𝑥 − 12 dan melalui titik 𝐺(6,4)! 
Pembahasan: 
 
Diketahui: 
Persamaan garis 𝑦 = 2𝑥 − 12  
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Titik 𝐺(6,4) 
Ditanya: 
Persamaan garis tegak lurus? 
Penyelesaian: 
Misalnya garis yang tegak lurus dengan garis 
𝑦 = 2𝑥 − 12  adalah garis 𝑘 . Jika gradien dari garis 𝑦 =
2𝑥 − 12 adalah 𝑚1 = 2 maka gradien garis 𝑘 adalah 𝑚𝑘 =
−1
𝑚1
=
−1
2
= −
1
2
 
Persamaan garis 𝑘 adalah 𝑦 = −
1
2
𝑥 + 𝑏. 
                                          𝑦 = −
1
2
𝑥 + 𝑏 
                                          4 = −
1
2
(6) + 𝑏 
                    4 = −3 + 𝑏 
         𝑏 = 7 
Jadi, persamaan garis tegak lurusnya 𝑦 = −
1
2
𝑥 + 7 
 
17. Misalnya, sebuah tongkat disandarkan pada dinding tampak 
pada gambar. Jarak mendatar A ke C 100 meter serta jarak 
tegak B dan C 50 meter. Tentukan gradien tongkat! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Jarak AC 100 meter 
Jarak BC 50 meter 
Ditanya: 
Gradien tongkat? 
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C
50 m
A B
100 m
𝑎 
Penyelesaian: 
Perhatikan gambar! 
 
 
 
 
 
 𝑚𝐴𝐵 =
𝑦
𝑥
=
𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘
𝑘𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎𝑟
=
50
100
=
1
2
 
 
18. Tentukan gradien ruas garis yang menghubungkan titik 
𝑄(5, 7) dan 𝑅(7,9)! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik Q(5,7) maka 𝑥1 = 5 dan 𝑦1 = 7 
Titik R(7,9) maka 𝑥2 = 7 dan 𝑦2 = 9 
Ditanya: 
Gradien? 
Penyelesaian: 
 𝑚𝑄𝑅 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
         =
9−7
7−5
 
   =
2
2
 
   = 1 
19. Gradien garis yang tegak lurus terhadap garis 𝑎 
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Y
c
-2 X
 
 
 
 
Penyelesaian: 
Perhatikan sketsa ini. 
 
Dari 𝐴 ke 𝐵 turun sebanyak 3 kotak kemudian berbelok ke 
kanan 5 kotak. 
Gradien garis 𝑎 𝑚𝑎 = −
3
5
 
Gradien garis yang tegak lurus dengan garis 𝑎 
 𝑚 = −
1
𝑚𝑎
= −
1
−
3
5
=
5
3
 
 
 
 
20. Perhatikan gambar berikut. 
 
 
 
 
 
A
3
B 5
𝑎 
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Y
c
6
2
-2 X
Tarif (dalam ribuan rupiah)
30
24
14
X
50 100
Jarak (km)
 Tentukan gradien garis 𝑐! 
 Pembahasan: 
Perhatikan sketsa di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
Menentukan  gradien 𝑏  dapat dilakukan karena diketahui 
melalui  2 titik koordinatnya, tidak dengan garis 𝑐. 
Mulai bergerak dari (0,6)  ke (−2,0) , kemudian turun 
sebanyak 6 kotak lalu belok arah kiri sebanyak 2 kotak. 
 𝑚𝑏 =
𝑦
𝑥
=
−6
−2
= 3 
Karena garis 𝑏 dan 𝑐 sejajar maka gradiennya sama. 𝑚𝑐 = 3 
 
 
 
 
21. Perhatikan grafik tarif busway berikut! 
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Jika Ani naik busway sejauh 21 km. Total uang yang harus 
dibayarkan adalah 
Pembahasan: 
Diketahui:  
 𝑥1 = 4 
 𝑥2 = 6 
 𝑦2 = 24 
 𝑦1 = 14 
Ditanya:  
Total uang naik busway 21 km? 
Penyelesaian: 
Berdasarkan grafik di atas gradiennya  
 𝑚 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
         =
24−14
6−4
 
         =
10
2
 
         = 5 
Misalkan untuk jarak tempuh 21 km harga yang dibayarkan 
ialah 𝑥 𝑟𝑖𝑏𝑢 𝑟𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ maka 
 𝑚 =
𝑥−14
21−4
= 5 
          
𝑥−14
17
= 5 
      𝑥 − 14 = 85 
               𝑥 = 99 
Jadi, harga yang harus dibayarkan Ani sebesar 99.000,00 
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22. Banyak karyawan perempuan berusaha lebih dari 17 tahun 
yang bekerja di suatu kota bertambah secara linear. Jika 
digambarkan grafik pertambahan karyawan dapat 
dipresentasikan oleh garis lurus berikut. 
 
 
 
 
 
 
Pada tahun 1990 sekitar 400 perempuan 17 tahun ke atas 
yang bekerja. Pada tahun 2010 terjad peningkatan menjadi 
600. Pada tahun 2020 berapa jumlah karyawan perempuan 
di kota tersebut 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Dari gambar  𝑥1 = 1990 
            𝑥2 = 2010 
           𝑦2 = 600 
           𝑦1 = 400 
Ditanya: 
Jumlah karyawan tahun 2020? 
Penyelesaian: 
 𝑚 =
600−400
2010−1990
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Y
A
14
6
X
4 8
     =
200
20
 
     = 10 
Misalkan di tahun  2020  ada sebanyak 𝑥  orang, maka 
dengan melihat konsep gradiennya juga pasti sama. 
    𝑚 =
𝑥−600
2020−2010
 
   10 =
𝑥−600
10
 
 100 = 𝑥 − 600 
      𝑥 = 700 
Jadi, banyak karyawan perempuan di kota tersebut tahun 
2020 dalah 700 orang 
23. Perhatikan gambar berikut ini. 
 
 
 
 
 
 
a) Tentukan gradien garis yang melalui A dan B! 
b) Persamaan garis yang melalui titik A dan B tersebut! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik 𝐴(4,6) 
Titik 𝐵(8,10) 
Ditanya: 
a) 𝑚? 
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b) persamaan garis? 
 
Penyelesaian: 
a) 𝑚 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
      =
10−6
8−4
 
      =
4
4
 
      = 1 
b) Persamaan garis 
 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
       𝑦 − 6 = 1(𝑥 − 3) 
      𝑦 − 6 = 𝑥 − 3 
              𝑦 = 𝑥 − 3 + 6 
     𝑦 = 𝑥 + 3   atau 
      𝑦 − 𝑥 = 3   atau 
     𝑦 − 𝑥 − 3 = 0 
 
24. Tentukan tipot (titik potong) dari garis 𝑦 = 4𝑥 − 5  dan 
garis 𝑦 = 5𝑥 + 1! 
Pembahasan: 
Diketahui:  
 𝑦 = 4𝑥 − 5 
 𝑦 = 5𝑥 + 1 
Ditanya: 
Titik potong kedua garis saat 
  𝑦 = 𝑦 
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   5𝑥 + 1 = 4𝑥 − 5 
 5𝑥 − 4𝑥 = 5 − 1 
            𝑥 = 4 
            𝑦 = 5𝑥 + 1 
               = 5(4) + 1 
           𝑦 = 21 
Perpotongan garis terjadi pada titik (4,21) 
25. Diketahui sistem persamaan linear dua variabel berikut. 
3𝑥 + 8𝑦 = 10 dan 5𝑥 + 15𝑦 = 15. Jika penyelesaian dari 
sistem adalah 𝑥 = 𝑎, dan 𝑦 = 𝑏 maka nilai 3𝑎 − 3𝑏! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
 3𝑥 + 8𝑦 = 10 
 5𝑥 + 15𝑦 = 15 
 𝑥 = 𝑎 
Ditanya: 
Nilai 3𝑎 − 3𝑏 
Penyelesaian: 
Dapat menggunakan eliminasi, substitusi, atau campuran 
untuk sistem persamaan linear dua variabel. Kita gunakan 
eliminasi 
     3𝑥 + 8𝑦 = 10   (× 5)  
   5𝑥 + 15𝑦 = 15  (× 3) 
 15𝑥 + 40𝑦 = 50 
 15𝑥 + 45𝑦 = 45 
            −5𝑦 = 5 
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       𝑦 = −
5
5
  
       𝑦 = −1 
 Dari 3𝑥 + 8𝑦 = 10 
    3𝑥 + 5(−1) = 10 
             3𝑥 − 5 = 10 
                    3𝑥 = 10 + 5 
                              3𝑥 = 15 
           𝑥 =
15
3
 
           𝑥 = 5 
 Nilai 3𝑎 − 3𝑏 = 3(5) − 3(−1) 
               = 15 + 3 
               = 18 
 
26. Gambarlah grafik garis dengan persamaan 3𝑥 − 𝑦 = 12! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Persamaan 3𝑥 − 𝑦 = 12 
Ditanya: 
Gambar grafik? 
Penyelesaian: 
 𝑥 = 0 →   3𝑥 − 𝑦 = 12  
     3(0) − 𝑦 = 12  
      𝑦 = −12  
 𝑦 = 0 →   3𝑥 − 𝑦 = 12  
     3𝑥 − (0) = 12 
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Y
0 4 x
-12
8
d
-4 0 x
    3𝑥 = 12 
      𝑥 =
12
3
 
      𝑥 = 4 
Jadi, titik potong terhadap sumbu 𝑦 = (0, −12)  serta 
terhadap sumbu 𝑥 = (4,0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Perhatikan grafik berikut! 
 
 
 
 
 
 Persamaan garis 𝑑 adalah 
 Pembahasan: 
 Diketahui: 
 Garis melalui  (0,8) dan (−4,0)  
 Ditanya: 
Persamaan garis 𝑑? 
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Penyelesaian: 
                
𝑦−𝑦1
𝑦2−𝑦1
=
𝑥−𝑥1
𝑥2−𝑥1
 
                  
𝑦−8
0−8
=
𝑥−0
−4−0
 
                  
𝑦−8
−8
=
𝑥
−4
 
       −4𝑦 + 32 = −8𝑥 
 8𝑥 − 4𝑦 + 32 = 0 
Jadi, persamaan garis 𝑑 adalah 8𝑥 − 4𝑦 + 32 = 0 
 
28. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis 
9𝑥 − 12𝑦 + 15 = 0 dan melalui titik (−1,3)! 
Pembahasan: 
 
Diketahui: 
Garis  9𝑥 − 12𝑦 + 15 = 0 
Titik (−1,3) 
Ditanya: 
Persamaan garis lurus sejajar? 
Penyelesaian: 
Garis  9𝑥 − 12𝑦 + 15 = 0  berbentuk 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 
sehingga 𝑚 = −
𝑎
𝑏
 
                    = −
9
−12
 
                    =
3
4
 
Persamaan garis melalui (𝑎, 𝑏) = (−1,3) dengan garis 𝑚 =
3
4
 adalah 
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                  𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
                    𝑦 − 3 =
3
4
(𝑥 − (−1)) 
                    𝑦 − 3 =
3
4
𝑥 +
3
4
   (kedua ruas dikali 4) 
                4𝑦 − 12 = 3𝑥 + 3  
4𝑦 − 3𝑥 − 12 − 3 = 0   (kedua ruas dikali -1) 
       3𝑥 − 4𝑦 + 15 = 0 
 
29. Tentukan persamaan garis yang melalui (10,10)  serta 
sejajar dengan garis 8𝑦 − 6𝑥 = −8! 
Pembahasan: 
 
Diketahui: 
Titik (10,10) 
Garis 8𝑦 − 6𝑥 = −8 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
 8𝑦 − 6𝑥 = −8  
 𝑚 = −
𝑎
𝑏
 
     = −
−6
8
 
     =
3
4
 
            𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
            𝑦 − 10 =
3
4
(𝑥 − 10) 
            𝑦 − 10 =
3
4
𝑥 −
30
4
        (×4 semua ruas) 
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          4𝑦 − 40 = 3𝑥 − 30 
 4𝑦 − 3𝑥 − 10 = 0 
 
30. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik (1, −3) 
dan tegak lurus garis 𝑥 + 3𝑦 − 5 = 0! 
Pembahasan:  
Diketahui: 
Titik (1, −3) 
Persamaan 𝑥 + 3𝑦 − 5 = 0 
Ditanya: 
Persamaan garis lurus? 
Penyelesaian: 
 𝑥 + 3𝑦 − 5 = 0 dapat diubah  𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 
   3𝑦 = −𝑥 + 5 
     𝑦 = −
1
3
𝑥 +
5
3
 
Jadi, diketahui 𝑚1 = −
1
3
 dikarenakan tegak lurus  maka 
berlaku 𝑚1 × 𝑚2 = −1 sehingga 𝑚2 =
−1
𝑚2
=
−1
−
1
3
= 3 
Jadi, persamaan garis yang melalui (1, −3) adalah 
      𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
 𝑦 − (−3) = 3(𝑥 − 1) 
       𝑦 + 3 = 3𝑥 − 3 
              𝑦 = 3𝑥 − 3 − 3 
              𝑦 = 3𝑥 − 6 
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31. Gambarlah grafik garis dengan persamaan 6𝑥 − 𝑦 − 1 = 0! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Persamaan 6𝑥 − 𝑦 − 1 = 0 
Ditanya: 
Gambar grafik! 
Penyelesaian: 
 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 
 𝑦 = 6𝑥 − 1 → 𝑚 = 6 
Jika 𝑥 = 0, maka 𝑦 = 6𝑥 − 1 
                                = 6(0) − 1 
                                = −1  
Sehingga (0, −1) 
Jika 𝑥 = −1, maka 𝑦 = 6𝑥 − 1 
  = 6(−1) − 1 
                                   = −6 − 6 
                                   = −12 
Sehingga  (−1, −12) 
Jika 𝑦 = 0, maka 𝑦 = 6𝑥 − 1 
                             0 = 6𝑥 − 1  
        𝑥 =
1
6
 
  Sehingga (
1
6
, 0) 
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Harga Kue (ribu rupiah)
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250
X
50 100
Jumlah Kue
32. Tentukan persamaan garis yang melalui (6, −4) dan (8, 2)! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (6, −4) 
Titik (8, 2) 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
 𝑚 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
     =
2−(−4)
8−6
 
     =
6
2
 
     = 3 
 𝑦 − 𝑦2 = 𝑚(𝑥 − 𝑥2) 
   𝑦 − 2 = 3(𝑥 − 8) 
   𝑦 − 2 = 3𝑥 − 24  
          𝑦 = 3𝑥 − 24 + 2 
          𝑦 = 3𝑥 − 22 
 
33.  Perhatikan grafik harga kue! 
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Jika Maryam memesan kue sebanyak 750 buah, berapa 
harga yang harus ia bayar? 
Pembahasan: 
 𝑥1 = 50 
 𝑥2 = 100 
 𝑦1 = 250 
 𝑦2 = 500 
Ditanya:  
Total yang dibayarkan untuk kue sebanyak 750 ? 
Penyelesaian: 
Berdasarkan grafik di atas gradiennya  
 𝑚 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
      =
500−250
100−50
 
      =
250
50
 
      = 5 
Misalkan harga yang harus dibayarkan untuk 750 kue 
adalah 𝑥 ribu rupiah maka 
 𝑚 =
𝑥−250
750−50
= 5 
           
𝑥−250
700
= 5 
      𝑥 − 250 = 3500 
                 𝑥 = 3.750 
Jadi, harga yang harus dibayarkan Ani sebesar Rp 
3.750.000,00 
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34. Jika suatu grafik garis  𝑎  tegak lurus dengan garis 𝑝 serta 
memotong sumbu 𝑋  di titik (−1,0) . Persamaan garis 𝑎 
adalah 
 
 
 
 
 
 
Pembahasan: 
 
Diketahui: 
Titik(−1,0)  
Garis 𝑎 tegak lurus dengan garis 𝑝 
Ditanya: 
Persamaan garis  ? 
Penyelesaian: 
 𝑚𝑎 =
−1
𝑚𝑝
 
        =
−1
−4
1
 
        =
1
4
 
 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
   𝑦 − 0 =
1
4
(𝑥 − (−1))  
   𝑦 − 0 =
1
4
𝑥 +
1
4
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          𝑦 =
1
4
𝑥 +
1
4
 
 
35. Gambarlah grafik garis dengan persamaan 5𝑥 − 𝑦 − 1 = 0! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Persamaan 5𝑥 − 𝑦 − 1 = 0 
Ditanya: 
Grafik garis? 
Penyelesaian: 
Kita periksa ketika nilai 𝑦 saat 𝑥 bernilai 𝑥 bernilai −1,0,1 
Untuk 𝑥 = −1, diperoleh 
 5(−1) − 𝑦 − 1 = 0 
   −6 − 𝑦 = 0 
             𝑦 = −6 
Garis melalui titik (−1, −6) 
Untuk 𝑥 = 0, diperoleh 
 5(0) − 𝑦 − 1 = 0 
   −𝑦 − 1 = 0 
             𝑦 = −1 
Garis melalui titik (0, −1) 
Untuk 𝑥 = 1, diperoleh 
 5(1) − 𝑦 − 1 = 0 
   4 − 𝑦 = 0 
          𝑦 = 4 
Garis melalui titik (1,4) 
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-1
0 X
-1
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Untuk 𝑦 = 0, diperoleh 
 5𝑥 − 0 − 1 = 0 
        5𝑥 − 1 = 0  
               5𝑥 = 1  
                 𝑥 =
1
5
 
 
 
 
 
 
 
36. Gradien garis dengan persamaan 2𝑥 − 𝑦 − 3 = 0 adalah 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Persamaan 2𝑥 − 𝑦 − 3 = 0 
Ditanya: 
Gradien? 
Penyelesaian: 
Persamaan garis umum 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 
Persamaan 2𝑥 − 𝑦 − 3 = 0 dapat diubah menjadi: 
 2𝑥 − 𝑦 − 3 = 0 
    −𝑦 = −2𝑥 + 3 
                 𝑦 =
−2𝑥+3
−1
 
       𝑦 = 2𝑥 − 3 
Jadi, 𝑚 = 2 
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37. Perhatikan garis pada koordinat cartesius tersebut! 
 
 
 
 
   
Garis 𝑐  tegak lurus garis 𝑏 serta saling berpotongan di 
(0, −50). Koordinat tipot garis 𝑐 dengan sumbu 𝑋 ialah 
Pembahasan: 
 
Diketahui: 
Titik (0,-50) 
Titik (-150,0) 
Ditanya: 
Koordinat titik? 
Penyelesaian: 
 𝑚𝑏 =
50
−150
 
       = −
1
3
 
Garis 𝑐 ⊥ 𝑏, maka 𝑚𝑐 = −
1
𝑚𝑏
 
         𝑚𝑐 = −
1
− 
1
3
 
    = 3 
Persamaan garis 𝑐, dengan 𝑚𝑐 = 3 melalui titik (0,-50) 
        𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
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 𝑦 − (−50) = 3(𝑥 − 0) 
       𝑦 + 50 = 3𝑥 
Titik potong sumbu 𝑥, maka 𝑦 = 0 
 0 + 50 = 3𝑥  
          𝑥 =
50
3
 
Jadi, garis 𝑐 berpotongan dengan sumbu 𝑥 di titik (
50
3
, 0) 
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38. Perhatikan grafik berikut! 
 
 
 
 
 
 
Tentukan persamaan garis g! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
 (3,0), (0,7) 
Ditanya: 
Persamaan garis g? 
Penyelesaian: 
Dapat disimpulkan dari gambar maka diperoleh 
      
𝑥
3
+
𝑦
7
= 1   (kalikan 21/ kalikan silang) 
 7𝑥 + 3𝑦 = 21 
 7𝑥 + 3𝑦 − 21 = 0 
Jadi, persamaan garis g adalah 7𝑥 + 3𝑦 − 21 = 0 
 
39. Gambarlah grafik garis dengan persamaan −6𝑥 + 2𝑦 = 12! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Persamaan −6𝑥 + 2𝑦 = 12 
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Y
6
X -2 0
Ditanya: 
Gambar grafik? 
Penyelesaian: 
 𝑚 = −
𝑎
𝑏
 
     = −
−6
2
 
     = 3 
Berpotongan dengan sumbu 𝑥, (𝑥, 0) 
 −6𝑥 + 2(0) = 12 
 −6𝑥 + 2(0) = 12 
   −6𝑥 = 12 
        𝑥 =
12
−6
 
           = −2   
Koordina (−2,0)       
Berpotongan dengan sumbu 𝑦, (0, 𝑦) 
 −6(0) + 2𝑦 = 12 
     2𝑦 = 12 
            𝑦 =
12
2
 
            = 6   
Koordinat (0,6) 
 
40. Garis ℎ melalui titik 𝐷(−8,12) dan 𝐸(8, 𝑘) dan mempunyai 
niali gradien 
1
2
. Nilai 𝑘 adalah 
Pembahasan: 
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Diketahui: 
Titik 𝐷(−8,12) 
Titik 𝐸(8, 𝑘) 
Ditanya: 
Nilai 𝑘? 
Penyelesaian: 
      
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
= 𝑚 
     
𝑘−12
8−(−8)
=
1
2
   (kalikan silang kedua ruas) 
 2𝑘 − 24 = 16 
            2𝑘 = 16 + 24 
          2𝑘 = 40 
            𝑘 =
40
2
 
            𝑘 = 20 
Jadi, nilai 𝑘 = 20 
 
41. Diketahui 𝐺(−2, −6) dan 𝐻(−4, −10).  Persamaan garis 
yang melalui (−2,5) dan tegak lurus garis 𝐺𝐻 adalah 
Pembahasan: 
Diketahui: 
 𝐺(−2, −6) 
 𝐻(−4, −10) 
Melalui (−2,5)  
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
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 𝑚𝐺𝐻 =   
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
         =   
−10−(−6)
−4−(−2)
 
         =
−4
−2
 
         = 2 
                 𝑚 = −
1
𝑚𝐺𝐻
 
         = −
1
2
 
Melalui (−2, 5) 
          𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
            𝑦 − 5 = −
1
2
(𝑥 − (−2)) 
            𝑦 − 5 = −
1
2
𝑥 − 1 
   𝑦 +
1
2
𝑥 − 4 = 0 
Jadi, persamaan garisnya   𝑦 +
1
2
𝑥 − 4 = 0 
 
42. Diketahui 𝑃(−1, −5) dan 𝑅(−2, −4).  Persamaan garis 
yang melalui (−2,6) dan tegak lurus garis 𝑃𝑅 ialah 
Pembahasan: 
Diketahui: 
 𝑃(−1, −5) 
 𝑅(−2, −4) 
Melalui (−2,6) 
 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
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Penyelesaian: 
 𝑚𝑃𝑅 =   
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
         =   
−4−(−5)
−2−(−1)
 
         = −1 
    𝑚 = −
1
𝑚𝑃𝑅
 
        = −
1
−1
 
        = 1 
Melalui (−2,6) 
 𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
   𝑦 − 6 = 1(𝑥 − (−2)) 
   𝑦 − 6 = 𝑥 + 2 
   𝑦 − 𝑥 − 8 = 0 
Jadi, persamaan garisnya   𝑦 − 𝑥 − 8 = 0 
 
43. Tentukan persamaan garis yang melalui (9, −3)  dan 
(12, 6)! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (9, −3) 
Titik (12, 6) 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
 𝑚 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
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     =
6−(−3)
12−9
 
     =
9
3
 
     = 3 
 𝑦 − 𝑦2 = 𝑚(𝑥 − 𝑥2) 
               𝑦 − 6 = 3(𝑥 − 12) 
   𝑦 − 6 = 3𝑥 − 36  
          𝑦 = 3𝑥 − 36 + 6 
          𝑦 = 3𝑥 − 30 
 
44. Buktikan persamaan 2𝑥 − 𝑦 = 5 dan persamaan −4𝑥 +
2𝑦 = 1 merupakan persamaan garis sejajar! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Persamaan 2𝑥 − 𝑦 = 5 
Persamaan −4𝑥 + 2𝑦 = 1 
Ditanya: 
Benarkah persamaan garis sejajar? 
Penyelesaian: 
1) 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 → 𝑚 = −
𝑎
𝑏
  
 2𝑥 − 𝑦 = 5 
 → 𝑚 = −
2
−1
= 2 
2) 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐 → 𝑚 = −
𝑎
𝑏
 
 −4𝑥 + 2𝑦 = 1 
 → 𝑚 = −
−4
2
= 2 
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Jadi, karena kedua gradien dari dua persamaan garis 
tersebut sama besar maka dua garis tersebut sejajar. 
 
45. Diketahui garis (𝑎 + 1)𝑥 − 2𝑦 = 2  tegak lurus dengan 
garis 3𝑥 + (2𝑎 − 1)𝑦 + 2 = 0, tentukan nilai 5𝑎 − 1! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Garis (𝑎 + 1)𝑥 − 2𝑦 = 2 ⊥ 3𝑥 + (2𝑎 − 1)𝑦 + 2 = 0 
Ditanya: 
Nilai 5𝑎 − 1! 
Penyelesaian: 
Menentukan gradien masing-masing 
 (𝑎 + 1)𝑥 − 2𝑦 = 2 
 𝑚1 = −
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑥
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑦
 
       = −
 (𝑎+1)
−2
 
       =
 𝑎+1
2
 
 3𝑥 + (2𝑎 − 1)𝑦 + 2 = 0 
 𝑚2 = −
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑥
𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑦
 
        = −
3
2𝑎−1
 
Syarat dua garis tegak lurus 𝑚1 × 𝑚2 = −1 
               𝑚1 × 𝑚2 = −1 
 (
 𝑎+1
2
) × (−
3
2𝑎−1
) = −1 
             
3𝑎+3
4𝑎−2
= 1 
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         3𝑎 + 3 = 4𝑎 − 2 
      4𝑎 − 3𝑎 = 3 + 2 
                    𝑎 = 5 
Sehingga nilai 
 5𝑎 − 1 = 5(5) − 1 
  = 25 − 1 
  = 24 
 
46. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui perpotongan 
garis 4𝑥 − 𝑦 = 5 dan garis 5𝑥 + 𝑦 = 4 serta tegak lurus 
dengan garis 𝑥 − 6𝑦 + 2 = 0! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Garis 4𝑥 − 𝑦 = 5 
Garis 5𝑥 + 𝑦 = 4 
⊥ garis 𝑥 − 6𝑦 + 2 = 0 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
Menggunakan eliminasi dan substitusi untuk menentukan 
tipot kedua garis 
 4𝑥 − 𝑦 = 5 
 5𝑥 + 𝑦 = 4  +  
        9𝑥 = 9 
          𝑥 = 1 
Persamaan (ii) 
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    5𝑥 + 𝑦 = 4 
 5(1) + 𝑦 = 4 
 𝑦 = 4 − 5 
                  = −1 
 Sehingga titik potong kedua garis ialah (1, −1) 
Menentukan gradien  
  𝑥 − 6𝑦 + 2 = 0 
           → 𝑚1 = −
𝑎
𝑏
 
                      = −
1
−6
 
                      =
1
6
 
 Karena garis yang dicari ⊥ dengan garis 𝑥 − 6𝑦 + 2 = 0  
     𝑚1 × 𝑚2 = −1 
         
1
6
× 𝑚2 = −1 
                          𝑚2 = −6 
 Jadi, gradien garis yang akan dicari 𝑚 = −6 
 Menyusun persamaan garis lurusnya 
Garis melalui titik (𝑥1, 𝑦1) = (1, −1) serta 𝑚 = −6 
              𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
          𝑦 − (−1) = −6(𝑥 − 1) 
             𝑦 + 1 = −6𝑥 + 6 
        6𝑥 + 𝑦 = 5 
Jadi, persamaan garisnya ialah 6𝑥 + 𝑦 = 5 
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47. Suatu garis lurus melalui titik (7,1) dan (−5,3). Tentukan 
nilai gradiennya! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (7,1) 
Titik (−5,3) 
Ditanya: 
Gradien? 
Penyelesaian: 
 𝑚 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
      =
3−1
(−5)−7
 
      =
2
−12
 
      = −
1
6
 
 
48. Tentukan besarnya gradien dari persamaan garis berikut! 
a) 𝑦 = 8𝑥 − 12 
b) 2𝑥 + 8𝑦 = 6 
Pembahasan: 
Diketahui: 
a) 𝑦 = 8𝑥 − 12 
b) 2𝑥 + 8𝑦 = 6 
Ditanya: 
Gradien? 
Penyelesaian: 
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a) 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 → 𝑦 = 8𝑥 − 12 
        𝑚 = 8 
b) 2𝑥 + 8𝑦 = 6 → 𝑚 = −
2
8
= −
1
4
 
 
49. Suatu garis memiliki gradien  4  dan melalui titik (2,3), 
tentukan persamaan garis tersebut! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (2,3) 
 𝑚 = 4 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
        𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
          𝑦 − 3 = 4(𝑥 − 2) 
     𝑦 − 3 = 4𝑥 − 8 
            𝑦 = 4𝑥 − 8 + 3 
            𝑦 = 4𝑥 − 5 
Jadi, persamaan garis lurusnya adalah 𝑦 = 4𝑥 − 5 
 
50. Suatu garis melalui titik (1,6), (5,2), (0, 𝑝), (3, 𝑞). Tentukan 
nilai p+7q! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (1,6) 
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Titik (5,2) 
Titik (0, 𝑝), 
Titik (3, 𝑞) 
Ditanya: 
nilai 𝑝 + 7𝑞? 
Penyelesaian: 
Cari persamaan garis melalui titik (1,6), (5,2) 
  
𝑦−𝑦1
𝑦2−𝑦1
=
𝑥−𝑥1
𝑥2−𝑥1
 
     
𝑦−6
2−6
=
𝑥−1
5−1
 
         
 𝑦−6
−4
=
𝑥−1
4
 
 4𝑦 − 24 = −4𝑥 + 4 
             4𝑥 + 4𝑦 = 28 
Menentukan nilai p dan q dengan cara substitusi ke 
persamaan garis lurus 
   (𝑥, 𝑦) = (0, 𝑝) → 4𝑥 + 4𝑦 = 28 
 4(0) + 4𝑝 = 28 
             𝑝 =
28
4
 
                = 7 
  (𝑥, 𝑦) = (3, 𝑞) → 4𝑥 + 4𝑦 = 28 
      4(3) + 4𝑞 = 28 
           12 + 4𝑞 = 28 
               4𝑞 = 28 − 12 
             4𝑞 = 16 
         𝑞 = 4 
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 Nilai 𝑝 + 7𝑞 = 7 + 7(4) = 35 
 
51. Tentukan gradien dari garis yang melalui titik di bawah ini! 
a) (0,0) 𝑑𝑎𝑛 (−9,3) 
b) (1,8) 𝑑𝑎𝑛 (−5,8) 
Pembahasan: 
Diketahui: 
a) Titik (0,0) dan (−9,3) 
b) Titik (1,8) dan (−5,8) 
Ditanya: 
Gradien? 
Penyelesaian: 
a) (0,0) dan (−9,3) 
 𝑚 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
           =
3−0
−9−0
 
           =
3
−9
 
           = −
1
3
 
b) (1,8)dan (−5,8) 
 𝑚 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
      =
8−8
−5−1
 
      =
0
−6
 
      = 0 
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Y
10
X -10
52. Lukislah garis yang memiliki persamaan 𝑥 − 𝑦 = 10! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Persamaan 𝑥 − 𝑦 = 10 
Ditanya: 
Lukis garis? 
Penyelesaian: 
 𝑥 − 𝑦 = 10 
Untuk 𝑥 = 0 maka 
    0 − 𝑦 = 10 
           𝑦 = 10 
          𝑦 = −10 
Koordinatnya adalah (0, −10) 
Untuk 𝑦 = 0 maka 
    𝑥 − 0 = 10 
           𝑥 = 10 
Koordinatnya adalah (10,0) 
Jadi, grafik 𝑥 − 𝑦 = 10 
 
53. Jika suatu persamaan melalui titik (5,3) dan (20,15), maka 
persamaan garisnya ialah 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (5,3) → 𝑥1 = 5 𝑑𝑎𝑛 𝑦1 = 3   
Titik (20,15) → 𝑥2 = 20 𝑑𝑎𝑛 𝑦2 = 15  
Ditanya: 
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Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
      
𝑦−𝑦1
𝑦2−𝑦1
=
𝑥−𝑥1
𝑥2−𝑥1
 
        
𝑦−3
15−3
=
𝑥−5
20−5
 
         
𝑦−3
12
=
𝑥−5
15
 
     𝑦 − 3 =
12(𝑥−5)
15
 
           𝑦 =
12(𝑥−5)
15
+ 3 
           𝑦 =
12𝑥−60+45
15
 
           𝑦 =
8𝑥−15
15
 
           𝑦 =
8
15
𝑥 − 1 
 
54. Tentukan persamaan garis melaui pusat koordinat dan 
memiliki gradien 𝑚 = −
3
7
! 
Pembahasan: 
 
Diketahui: 
 Melalui pusat koordinat  
 𝑚 = −
3
7
 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
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Persamaan garis melalui pusat koordinat dan bergradien 
𝑚 = −
3
7
 sehingga 𝑦 = 𝑚𝑥 
                              𝑦 = −
3
7
𝑥        kedua ruas dikalikan 7 
                                        7𝑦 = −3𝑥 
                               3𝑥 − 7𝑦 = 0 
 
55. Jika suatu persamaan dilalui oleh titik-titik (2, 11)  dan 
(3,7) maka persamaan garisnya aialah 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (2,11) → 𝑥1 = 2 𝑑𝑎𝑛 𝑦1 = 11   
Titik (3,7) → 𝑥2 = 3 𝑑𝑎𝑛 𝑦2 = 7  
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
 
𝑦−𝑦1
𝑦2−𝑦1
=
𝑥−𝑥1
𝑥2−𝑥1
 
  
𝑦−11
7−11
=
𝑥−2
3−2
 
  
𝑦−11
−4
=
𝑥−2
1
 
          𝑦 − 11 =
−4(𝑥−2)
1
 
       𝑦 =
−4𝑥+8
1
 
       𝑦 = −4𝑥 + 8         
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56. Jika titik (7, 𝑎) dilalui oleh garis 6𝑥 − 8𝑦 + 18. Tentukan 
nilai 𝑎! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (7, 𝑎)  
Garis 4𝑥 − 8𝑦 + 12 = 0 
Ditanya: 
Nilai 𝑎? 
Penyelesaian: 
Substitusikan titik (7, 𝑎) ke  4𝑥 − 8𝑦 + 12 = 0 
       4𝑥 − 8𝑦 + 12 = 0 
 4(7) − 8(𝑎) + 12 = 0 
       28 − 8𝑎 + 12 = 0 
                         40 = 8𝑎 
                                       𝑎 = 5 
 
57. Titik (8, 𝑛)  dan  (−4,4)  terletak pada garis lurus yang 
sejajar dengan garis 4𝑥 − 6𝑦 = 12. Tentukan nilai 𝑛! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (8, 𝑛) dan (−4,4) 
Ditanya: 
Nilai 𝑛? 
Penyelesaian: 
 𝑚1 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
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       =
4−𝑛
−4−8
 
       =
4−𝑛
−12
 
 4𝑥 − 6𝑦 = 12 sehingga dapat diperoleh 
     → 𝑚2 = −
𝑎
𝑏
 
               = −
4
−6
 
               =
2
3
 
Karena sejajar maka 
         𝑚1 = 𝑚2 
         
4−𝑛
−12
=
2
3
 
 12 − 3𝑛 = −24 
       −3𝑛 = −24 − 12 
       −3𝑛 = −36  
            𝑛 =
−36
−3
 
            𝑛 = 12 
Jadi, nilai dari 𝑛 = 12 
 
58. Persamaan 𝑔𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑔  dan ℎ berturut-turut adalah 8𝑥 − 2𝑦 +
12 = 0  dan 4𝑥 + 16𝑦 + 10 = 0.  Tentukan hubungan 
antara garis 𝑔 dan ℎ! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Garis 𝑔 8𝑥 − 2𝑦 + 12 = 0 
  Garis ℎ 4𝑥 + 16𝑦 + 10 = 0 
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Ditanya: 
Hubungan kedua garis? 
Penyelesaian: 
Gradien garis 8𝑥 − 2𝑦 + 12 = 0 
 𝑚1 = −
𝑎
𝑏
 
       = −
8
−2
 
       = 4 
Gradien garis 4𝑥 + 16𝑦 + 10 = 0 
 𝑚1 = −
𝑎
𝑏
 
       = −
4
16
 
       = −
1
4
 
Karena 𝑚1 × 𝑚2 = −1  maka kedua garis saling 
berpotongan tegak lurus 
 
59. Tentukan persamaan garis 𝑎  yang melalui garis  (0,9) dan 
sejajar dengan garis 𝑏  yang melalui titik pusat koordinat 
dan titik (2,4)! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (0,9) 
Garis 𝑏 yang melalui titik pusat koordinat dan titik (2,4) 
Ditanya: 
Persamaan garis 𝑎? 
Penyelesaian: 
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Garis 𝑏 melalui titik koordinat (0,0) dan titik (2,4) 
 𝑚𝑏 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
       =
4−0
2−0
 
       = 2 
Karena garis 𝑏 ∥ 𝑎, maka   𝑚𝑎 = 𝑚𝑏 = 2 serta melalui titik 
(0,9) 
Sehingga persamaan garisnya 
 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 
 𝑦 = 2𝑥 + 9 
 𝑦 − 2𝑥 − 9 = 0 
 2𝑥 − 𝑦 + 9 = 0 
 
60. Diketahui suatu persamaan garis lurus yang melewati titik 
𝑍(𝑘, 6) dan tegak lurus garis 3𝑥 + 6𝑦 + 3 = 0 adalah 𝑦 =
𝑚(𝑥 + 1). Tentukan nilai 𝑘! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik 𝑍(𝑘, 6) 
Garis 3𝑥 + 6𝑦 + 3 = 0 
Ditanya: 
Nilai 𝑘? 
Penyelesaian: 
 3𝑥 + 6𝑦 + 3 = 0 
                 6𝑦 = −3𝑥 − 3 
         𝑦 =
−3𝑥−3
6
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       𝑦 = −
1
2
𝑥 −
1
2
 
Maka gradien 𝑚 = −
1
2
 
Dikarenakan kedua garis tersebut tegak lurus, maka 
𝑚 (−
1
2
) = −1 
       −
𝑚
2
= −1 
       −𝑚 = −2 
          𝑚 = 2 
Jadi, persamaan garis 𝑦 = 𝑚(𝑥 + 1) menjadi  
   𝑦 = 2(𝑥 + 1)  
   6 = 2(𝑘 + 1)  
   6 = 2𝑘 +2 
 2𝑘 = 6 − 2 
 2𝑘 = 4 
   𝑘 = 2 
 
61. Tentukan persamaan garis  yang sejajar  dengan garis 𝑦 =
3𝑥 + 13 dan melalui (3,3)! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Garis 𝑦 = 3𝑥 + 13  
Melalui (3,3) 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
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 (3,3) → 𝑥1 = 3 dan 𝑦2 = 3 
 Gradien dari 𝑦 = 3𝑥 + 13 adalah 3 
    𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
  𝑦 − 3 = 3(𝑥 − 3) 
 𝑦 − 3 = 3𝑥 − 9 
        𝑦 = 3𝑥 − 9 + 3 
        𝑦 = 3𝑥 − 6 
 
62. Tentukan persamaan garis  yang sejajar  dengan garis       
𝑥 + 𝑦 + 3 = 0 serta melalui titik (0,6)! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Garis 𝑥 + 𝑦 + 3 = 0 
Titik (0,6) 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
Persamaan garis yang sejajar dengan 𝑥 + 𝑦 + 3 = 0 
memiliki gradien yang sama 
 𝑥 + 𝑦 + 3 = 0 
               𝑦 = −𝑥 − 3 
Maka 𝑚 = −1 
Persamaan garis melalui titik (0,6) dan memiliki  gradien 
−1 
   𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
     𝑦 − 6 = −1(𝑥 − 0) 
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   𝑦 − 6 = −𝑥 
           𝑦 = −𝑥 + 6 
  𝑥 + 𝑦 − 6 = 0 
 
63. Jika gradien garis yang memiliki persamaan (6𝑎 − 3)𝑥 =
𝑎𝑦 adalah  4. Tentukan persamaan garisnya! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Persamaan (6𝑎 − 3)𝑥 = 𝑎𝑦 
 𝑚 = 4 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
Persamaan garis (6𝑎 − 3)𝑥 = 𝑎𝑦  diubah menjadi bentuk 
umum 𝑦 = 𝑚𝑥 
  (6𝑎 − 3)𝑥 = 𝑎𝑦 
              𝑎𝑦 = (6𝑎 − 3)𝑥  
                𝑦 =
6𝑎−3
𝑎
𝑥 
Sehingga 𝑚 =
6𝑎−3
𝑎
= 4 
        6𝑎 − 3 = 4𝑎 
      6𝑎 − 4𝑎 = 3 
               2𝑎 = 3 
                 𝑎 =
3
2
 
Persamaan garis menjadi 
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 (6 (
3
2
) − 3)𝑥 =
3
2
𝑦 
       (9 − 3)𝑥 =
3
2
𝑦 
       6𝑥 =
3
2
𝑦 
       6𝑥 −
3
2
𝑦 = 0 
  
64. Jika garis singgung kurva 𝑦 =
1
9
𝑥2 − 1  di titik 𝑄(𝑎, 𝑏) 
dengan 𝑎 < 0 memotong sumbu Y di titik 𝑅(0, −3) . 
Tentukan 𝑎 + 𝑏! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Kurva 𝑦 =
1
9
𝑥2 − 1 
Titik 𝑄(𝑎, 𝑏) 
Titik 𝑅(0, −3) 
Ditanya: 
 𝑎 + 𝑏? 
Penyelesaian: 
Kurva 𝑦 =
1
9
𝑥2 − 1  melalui titik 𝑄(𝑎, 𝑏) sehingga berlaku 
𝑏 =
1
9
𝑎2 − 1 atau 9𝑏 + 9 = 𝑎2 
Garis singgung kurva melalui titik  𝑄(𝑎, 𝑏) dan 𝑅(0, −3)  
maka garis singgungnya  
                            
𝑦−𝑦1
𝑦2−𝑦1
=
𝑥−𝑥1
𝑥2−𝑥1
 
                      
𝑦−𝑏
−3−𝑏
=
𝑥−𝑎
0−𝑎
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𝑦−𝑏
−3−𝑏
=
𝑥−𝑎
−𝑎
 
                    −𝑎𝑦 + 𝑎𝑏 = −3𝑥 + 3𝑎 − 𝑏𝑥 + 𝑎𝑏 
  −𝑎𝑦 + 3𝑥 + 𝑏𝑥 − 3𝑎 = 0 
        −𝑎𝑦 + (3 + 𝑏)𝑥 − 3𝑎 = 0 
          𝑚 = −
𝑎
𝑏
 
       = −
3+𝑏
−𝑎
 
  =
3+𝑏
𝑎
 
Karena garis merupakan garis singggung kurva  𝑦 =
1
9
𝑥2 −
1  maka gradien 𝑚 = 𝑦′ =
1
3
𝑥  dan gradien garis singgung 
kurva di titik 𝑄(𝑎, 𝑏) ialah 𝑚 =
1
3
𝑥 =
1
3
𝑎 
Dari kedua nilai 𝑚  di atas diperoleh persamaan sebagai 
berikut. 
              
1
3
𝑎 =
3+𝑏
𝑎
 
            
1
3
𝑎2 = 3 + 𝑏 
 
1
3
(9𝑏 + 9) = 3 + 𝑏 
       3𝑏 + 3 = 3 + 𝑏 
    𝑏 = 0 
Untuk 𝑏 = 0 maka 𝑎2 = 9𝑏 + 9, 𝑎 = −3 atau 𝑎 = 3 
Nilai 𝑎 + 𝑏 = −3 + 0 
         = −3 atau 
 𝑎 + 𝑏 = 3 + 0 
           = 3 
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65. Ketiga garis lurus 𝑑1, 𝑑2, 𝑑𝑎𝑛 𝑑3 memiliki gradien berturut-
turut 2, 3,4. Ketiganya memotong sumbu Y di titik yang 
sama. Jika jumlah absis titik potong masing-masing garis 
dengan sumbu x adalah 
26
24
. Tentukan  persamaan garis 𝑑1! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Garis lurus 𝑑1 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑢𝑛𝑦𝑎𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛 2 
        𝑑2 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑢𝑛𝑦𝑎𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛 3 
        𝑑3 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑢𝑛𝑦𝑎𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛 4 
Ditanya: 
Persamaan garis 𝑑1? 
 
 
Penyelesaian: 
Garis lurus 𝑑1, 𝑑2, 𝑑𝑎𝑛 𝑑3  mempunyai gradien berturut-
turut 2,3, dan 4 → gradiennya positif 
Jumlah absis titik potong masing-masing garis dengan 
sumbu X adalah 
26
24
→ 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 =
26
24
 
Dari pernyataan di atas disimpulkan: 
Garis lurus 𝑑1, 𝑑2, 𝑑𝑎𝑛 𝑑3  memotong di sumbu X positif 
dan memotong di sumbu Y negatif 
Garis 𝑑1 → (𝑥1, 0) dan (0, −𝑦) 
 
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
= 𝑚 
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−𝑦−0
0−𝑥1
= 2 
   
−𝑦
−𝑥1
= 2 
     
𝑦
𝑥1
= 2 → 
𝑦
2
= 𝑥1 
Garis 𝑑2 → (𝑥2, 0) dan (0, −𝑦) 
 
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
= 3 
  
−𝑦−0
0−𝑥2
= 3 
    
−𝑦
−𝑥2
= 3 
      
𝑦
𝑥2
= 3 →  
𝑦
3
= 𝑥2 
Garis 𝑑3 → (𝑥2, 0) dan (0, −𝑦) 
 
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
= 4 
 
−𝑦−0
0−𝑥3
= 4 
   
−𝑦
−𝑥3
= 4 
     
𝑦
𝑥3
= 4 →  
𝑦
4
= 𝑥3 
Substitusikan 
𝑦
2
= 𝑥1,
𝑦
3
= 𝑥2,
𝑦
4
= 𝑥3 
 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 =
26
24
 
           
𝑦
2
+
𝑦
3
+
𝑦
4
=
26
24
 
           
26𝑦
24
=
26
24
 
              𝑦 =
26
24
×
24
26
 
   𝑦 = 1 
Garis 𝑑1  → (0, 𝑦), = (0, 1) dan gradien 2 
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       𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
         𝑦 − 1 = 2(𝑥 − 0) 
                𝑦 − 1 = 2𝑥 
    𝑦 − 2𝑥 − 1 = 0 
Jadi, persamaan 𝑑1 adalah 𝑦 − 2𝑥 − 1 = 0 
 
66. Diketahui dua titik 𝐴(15,2)  dan 𝐸(6,2).  Garis 𝑘 dengan 
gradien −
8
15
 melalui titik 𝐸 . Jarak antara titik A dan 𝑘 
adalah …. satuan panjang 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik 𝐴(15,2)  
Titik 𝐸(6,2) 
 𝑚 = −
8
15
 
Ditanya: 
Jarak antara titik A dan k? 
Penyelesaian: 
        𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
          𝑦 − 2 = −
8
15
(𝑥 − 15) 
          𝑦 − 2 = −
8
15
𝑥 + 8 
      𝑦 = −
8
15
𝑥 + 8 + 2 
            𝑦 = −
8
15
𝑥 + 10 
               15𝑦 = −8𝑥 + 150 
  8𝑥 + 15𝑦 − 150 = 0 
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Jarak titik (𝑥1, 𝑦1)  dengan garis 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0  adalah 
𝑑 = |
𝑎𝑥1+𝑏𝑦1+𝑐
√𝑎2+𝑏2
| 
Jarak titik (6,2) dengan garis 8𝑥 + 15𝑦 − 150 = 0 
 𝑑 = |
8(6)+15(2)−150
√82+152
|  
     = |
−72
√289
| 
     =
72
17
 
Jadi, jarak antara titik 𝐴 dan garis 𝑘 adalah 
72
17
 satuan 
 
67. Diketahui 𝐶 = (
4 1
3 0
)  dan 𝐷 = (
0 2
4 4
)  determinan 
matriks 𝐶. 𝐷  adalah 𝐾 . Jika garis 3𝑥 − 𝑦 = 7 dan 𝑥 + 𝑦 =
1  berpotongan di titik 𝐵 , tentukan persamaan garis yang 
melalui 𝐵 dan bergradien 𝐾! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
 𝐶 = (
4 1
3 0
) 
 𝐷 = (
0 2
4 4
) 
 𝐶. 𝐷 = 𝐾 
Garis 3𝑥 − 𝑦 = 7 dan 𝑥 + 𝑦 = 1 berpotongan di titik 𝐵 
Ditanya: 
Persamaan garis yang melalui 𝐵 dan bergradien 𝐾? 
Penyelesaian: 
a) Konsep determinan = |𝐴. 𝐵| = |𝐴|. |𝐵| 
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b) Menentukan nilai 𝐾 = |𝐶. 𝐷| = |𝐶|. |𝐷| 
 𝐾 = |
4 1
1 0
| . |
0 2
4 4
| 
     = (4.0 − 1.1). (0.4 − 4.2) 
     = −1. −8 
     = 8 
c) Menentukan titik 𝐴 dengan eliminasi 
 3𝑥 − 𝑦 = 7 
   𝑥 + 𝑦 = 1 + 
  4𝑥         = 8 
            𝑥 =
8
4
 
    = 2 
Persamaan (ii) 
 𝑥 + 𝑦 = 1 
 2 + 𝑦 = 1 
        𝑦 = −1 
Sehingga titik 𝐴(2, −1) 
d) Persamaan garis melalui (𝑥1, 𝑦1) = (2,1)  dan gradien 
𝑚 = 𝐾 = 8 
      𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
 𝑦 − (−1) = 8(𝑥 − 2) 
  𝑦 + 1 = 8𝑥−16 
         𝑦 = 8𝑥 − 16 + 1 
         𝑦 = 8𝑥 − 15 
 𝑦 − 8𝑥 − 15 = 0 
 Jadi, persamaan garis lurus 𝑦 − 8𝑥 + 15 = 0 
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68. Titik-titik 𝑄 dan 𝑅 masing-masing mempunyai absis 3𝑏 dan 
−4𝑏 terletak pada parabola 𝑦 = 𝑥2 − 1. Jika garis 𝑐  tegak 
lurus 𝑄𝑅. Garis 𝑐 memotong sumbu 𝑌 di titik berordinat! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Mempunyai absis 3𝑏 dan −4𝑏 
 𝑦 = 𝑥2 − 1 
Ditanya: 
Garis c? 
 
Penyelesaian: 
a) Menentukan titik 𝑄 dan 𝑅 
Titik 𝑄: 𝑎𝑏𝑠𝑖𝑠 = 3𝑏 artinya 𝑥 = 3𝑏 
substitusi𝑥 = 3𝑏 ke fungsi 𝑦 = 𝑥2 − 1 
 𝑦 = 𝑥2 − 1 
    = (3𝑏)2 − 1 
    = 9𝑏2 − 1   
Sehingga titik 𝑄 (3𝑏, 9𝑏2 − 1) 
Titik 𝑅: 𝑎𝑏𝑠𝑖𝑠 = −4𝑏 atinya 𝑥 = −4𝑏 
Substitusi 𝑥 = −4𝑏 ke funsi 𝑦 = 𝑥2 − 1 
 𝑦 = 𝑥2 − 1 
    = (−4𝑏)2 − 1 
    = 16𝑏2 − 1 
Sehingga titik 𝑅(−4𝑏, 16𝑏2 − 1) 
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b) Menentukan gradien garis 𝑄𝑅(𝑚𝑄𝑅) 
 𝑚𝑄𝑅 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
          =
(16𝑏2−1)−(9𝑏2−1)
−4𝑏−3𝑏
 
          =
7𝑏2
−7𝑏
 
          = −𝑏 
c) Gradien garis 𝑐 tegak lurus 𝑄𝑅 
 𝑚𝑐 = −
1
𝑚𝑄𝑅
 
       = −
1
−𝑏
   
       =
1
𝑏
 
d) Garis 𝑐 yang menyinggung parabola 
   𝑦 = 𝑥2 − 1 
  𝑦′ = 2𝑥, gradien garis 𝑐 ∶ 𝑚𝑐 = 𝑦
′ 
        𝑚𝑐 = 𝑦′ 
           
1
𝑏
= 2𝑥 
           𝑥 =
1
2𝑏
 
e) Menentukan titik singgung garis 𝑐 dengan subsitusi 𝑥 =
1
2𝑏
 
 𝑦 = 𝑥2 − 1 
    = (
1
2𝑏
)
2
− 1 
    =
1
4𝑏2
− 1 
Sehingga, titik singgungnya: 
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 (𝑥, 𝑦) = (
1
2𝑏
,
1
4𝑏2
− 1) 
 Persamaan garis singgungnya melalui 
 (𝑥, 𝑦) = (
1
2𝑏
,
1
4𝑏2
− 1) dengan gradien 𝑚 =
1
𝑏
 
             𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
  𝑦 − (
1
4𝑏2
− 1) =
1
𝑏
(𝑥 −
1
2𝑏
) 
  𝑦 − (
1
4𝑏2
− 1) =
1
𝑏
𝑥 −
1
2𝑏2
 
                      𝑦 =
1
𝑏
𝑥 −
1
2𝑏2
+ (
1
4𝑏2
− 1) 
𝑦 =
1
𝑏
𝑥 −
1
4𝑏2
− 1 
 
 Memotong sumbu 𝑌, substitusi 𝑥 = 0 
  𝑦 =
1
𝑏
𝑥 −
1
4𝑏2
− 1 
          =
1
𝑏
(0) −
1
4𝑏2
− 1 
       = −
1
4𝑏2
− 1 
 
69. Apabila garis ℎ memotong sumbu 𝑌  dan berada di titik 
(0, −4)  tegak lurus 𝑔: 𝑥 + 𝑦 = 8  maka ℎ memotong g di 
titik! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (0, −4) 
 𝑔: 𝑥 + 𝑦 = 8 
Ditanya: 
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Garis ℎ memotong g di titik? 
Penyelesaian: 
Garis ℎ memotong sumbu Y di titik (0, −4) sehingga dapat 
dimisalkan 
 ℎ: 𝑦 = 𝑚𝑥 − 4 
Garis  ℎ: 𝑦 = 𝑚𝑥 − 4  tegak lurus 𝑔: 𝑥 + 𝑦 = 8  maka 
perkalian gradien kedua garis adalah −1 
 𝑚𝑔. 𝑚ℎ = −1 
   𝑚ℎ.
−1
3
= −1   
        𝑚ℎ = 3 
Gradien dari garis ℎ  adalah 3 maka ℎ: 𝑦 = 3𝑥 − 4  atau 
ℎ: 3𝑥 − 𝑦 = 4 
Titik potong kedua garis adalah: 
   𝑥 + 𝑦 = 8  (× 3) 
   3𝑥 − 𝑦 = 4   −  (× 1) 
 3𝑥 + 3𝑦 = 24  
   3𝑥 − 𝑦 = 4   − 
    4𝑦 = 20 
      𝑦 =
20
5
 
         = 4 
𝑥 + 3(4) = 8  
   𝑥 + 12 = 8  
            𝑥 = 8 − 12 
               = −4 
Titik (−4,4) 
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R(6,0) S(6,12)
12
6m
) Q(6,0)P(1,0)
 
70. Suatu garis yang melalui titik (0,0)  membagi persegi 
panjang dengan titik-titik sudut (1,12), (6,0), (1,0), dan 
(6,12) menjadi dua bagian yang sama luas. Tentukan 
gradien garis tsebut! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
 (1,12) 
  (6,0) 
 (1,0) 
 (6,12) 
Ditanya: 
Gradien garis? 
Penyelesaian: 
Persegi panjang dibagi oleh suatu garis menjadi sama besar 
yang melalui titik (0,0) maka 𝑦 = 𝑚𝑥 
Misalkan dapat digambarkan 
 
 
 
 
 
Persegi panjang yang terbentuk luasnya adalah 5 × 12 =
60  satuan luas dan luas trapesium adalah setengah luas 
persegi panjang yaitu 30 satuan luas 
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 30 =
1
2
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑗𝑎𝑟 
 30 =
1
2
(𝑚 + 6𝑚)(5 − 1) 
 30 =
4
2
(7𝑚) 
 30 = 2(7𝑚) 
 30 = 14𝑚 
  𝑚 =
30
15
 
      =
15
7
 
Jadi, gradiennya adalah  𝑚 =
15
7
 
71. Diketahui 𝑄 = (
7 3
2 0
)  dan 𝑅 = (
0 1
3 2
)  determinan 
matriks 𝑄. 𝑅 adalah 𝐺. Jika garis 𝑥 + 𝑦 = 11 dan 5𝑥 − 𝑦 =
1  berpotongan di titik 𝑃 , tentukan persamaan garis yang 
melalui 𝑃 dan bergradien 𝐺! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
𝑄 = (
7 3
2 0
)  
 𝑅 = (
0 1
3 2
) 
 𝑄. 𝑅 = 𝐺 
Garis 𝑥 + 𝑦 = 11  
Garis 5𝑥 − 𝑦 = 1  
Ditanya: 
Persamaan garis yang melalui 𝑃 dan bergradien 𝐺? 
Penyelesaian: 
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a) Konsep determinan = |𝑄. 𝑅| = |𝑄|. |𝑅| 
b) Menentukan nilai 𝐾 = |𝐶. 𝐷| = |𝐶|. |𝐷| 
 𝐺 = |
7 3
2 0
| . |
0 1
3 2
| 
     = (7.0 − 2.3). (0.2 − 3.1) 
     = −6. −3 
     =18 
c) Menentukan titik 𝐴 dengan eliminasi 
 𝑥 + 𝑦 = 3   (× 5) 
5𝑥 − 𝑦 = 1  + (× 1) 
  5𝑥 + 5𝑦 = 15 
      5𝑥 − 𝑦 = 1 + 
           4𝑦 = 16 
             𝑦 =
16
4
 
     = 4 
Persamaan (ii) 
  𝑥 + 𝑦 = 3  
  𝑥 + 4 = 3 
         𝑥 = −1 
Sehingga titik 𝐴(−1,4) 
d) Persamaan garis melalui (𝑥1, 𝑦1) = (−1,4) dan gradien 
𝑚 = 𝐺 = 18 
      𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
        𝑦 − 4 = 18(𝑥 − (−1)) 
  𝑦 − 1 = 18𝑥 + 18 
         𝑦 = 18𝑥 + 18 + 1 
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         𝑦 = 18𝑥 + 19 
 𝑦 − 18𝑥 − 19 = 0 
Jadi, persamaan garis lurus  𝑦 − 18𝑥 − 19 = 0 
 
72. Jika garis 𝑎 memotong sumbu Y di titik (0, −6) dan tegak 
lurus 𝑏: 𝑥 + 6𝑦 = 15 maka 𝑎 memotong b di titik! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (0, −6) 
𝑏: 𝑥 + 6𝑦 = 15  
Ditanya: 
Garis 𝑎 memotong b di titik? 
Penyelesaian: 
Garis 𝑎 memotong sumbu Y di titik (0, −6)sehingga dapat 
dimisalkan 
 𝑎: 𝑦 = 𝑚𝑥 − 6 
Garis  𝑎: 𝑦 = 𝑚𝑥 − 6  tegak lurus 𝑏: 𝑥 + 6𝑦 = 15 maka 
perkalian gradien kedua garis adalah −1 
 𝑚𝑎. 𝑚𝑏 = −1 
   𝑚𝑏 .
−1
2
= −1   
        𝑚ℎ = 2 
Gradien dari garis 𝑏  adalah 3 maka 𝑏: 𝑦 = 2𝑥 − 6  atau 
𝑏: 2𝑥 − 𝑦 = 6  
Titik potong kedua garis adalah 
   𝑥 + 6𝑦 = 15  (× 2) 
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   2𝑥 − 𝑦 = 6 −              (× 1) 
 2𝑥 + 12𝑦 = 30  
     2𝑥 − 𝑦 = 6  − 
    11𝑦 = 24 
      𝑦 =
24
11
 
         𝑥 + 6 (
24
11
) = 15  
              𝑥 +
144
11
= 15 
            𝑥 =
15
144
11
 
       =
165
144
         
Titik (
165
144
,
24
11
) 
 
73. Tentukan jarak titik 𝐶(5,4) ke titik 𝐷(9,7)! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik 𝐶(5,4) 
Titik 𝐷(9,7) 
Ditanya:  
Jarak 𝐶 ke 𝐷? 
Penyelesaian: 
Menentukan jarak 𝐶 ke 𝐷 |𝐶𝐷|: 
 |𝐶𝐷| = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 
          = √(9 − 5)2 + (7 − 4)2 
          = √(4)2 + (3)2 
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          = √16 + 9 
          = √25 
          = 5 
 
74. Jika diketahui dua titik 𝑃(6,2)  dan 𝑄(2, −4) . Garis c 
dengan gradien 
3
4
 melalui ttik 𝑄. Jarak antara titik 𝑃 dan 𝑐 
adalah …. satuan panjang 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik  𝑃(6,2)  
Titik 𝑄(2, −4) 
 𝑚 =
3
4
  
Ditanya: 
Jarak antara titik 𝑃 dan 𝐶? 
Penyelesaian: 
          𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
  𝑦 − 2 =
3
4
(𝑥 − 𝑥1) 
 𝑦 − 2 =
3
4
(𝑥 − (−4)) 
 𝑦 − 2 =
3
4
𝑥 +
12
4
 
                   𝑦 =
3
4
𝑥 + 3 + 2 
      4𝑦 = 3𝑥 + 5 
 3𝑥 − 4𝑦 + 5 = 0 
Jarak titik ((𝑥1, 𝑦1) dengan garis 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0 
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 𝑑 = |
𝑎𝑥1+𝑏𝑦1+𝑐
√𝑎2+𝑏2
| 
Jarak titik (6,2) dengan garis 3𝑥 − 4𝑦 + 5 = 0 
 𝑑 = |
3(6)−4(2)+5
√32+(−4)2
| 
    = |
18−8+5
√9+16
| 
    = |
15
√25
| 
    =
15
5
 
    = 3 
Jadi, jarak titik 𝑃 dan 𝑐 adalah 3 satuan panjang 
 
75.  Jika suatu persamaan melalui titik (−9, 15) dan (6, −15) 
maka persamaan garisnya ialah  
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik (−9,15)  
Titik (6, −15) 
Ditanya: 
Persamaan garis? 
Penyelesaian: 
 𝑚 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
     =
−15−15
6−(−9)
 
     =
−30
15
 
     = −2 
        𝑦 − 𝑦1 = 𝑚(𝑥 − 𝑥1) 
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 𝑦 − (−15) = −2(𝑥 − 6) 
        𝑦 + 15 = −2𝑥 + 12 
                 𝑦 = −2𝑥 + 12 − 15 
                 𝑦 = −2𝑥 − 3 
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76. Diketahui suatu persamaan garis lurus yang melewati titik 
𝑍(𝑘, 6) dan tegak lurus garis 3𝑥 + 6𝑦 + 3 = 0 adalah 𝑦 =
𝑚(𝑥 + 1). Tentukan nilai 𝑘! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Titik 𝑍(𝑘, 6) 
Garis 3𝑥 + 6𝑦 + 3 = 0 
Ditanya: 
Nilai 𝑘? 
Penyelesaian: 
 3𝑥 + 6𝑦 + 3 = 0 
                 6𝑦 = −3𝑥 − 3 
         𝑦 =
−3𝑥−3
6
 
       𝑦 = −
1
2
𝑥 −
1
2
 
Maka gradien 𝑚 = −
1
2
 
Dikarenakan kedua garis tersebut tegak lurus, maka 
𝑚 (−
1
2
) = −1 
       −
𝑚
2
= −1 
       −𝑚 = −2 
          𝑚 = 2 
Jadi, persamaan garis 𝑦 = 𝑚(𝑥 + 1) menjadi  
   𝑦 = 2(𝑥 + 1)  
   6 = 2(𝑘 + 1)  
   6 = 2𝑘 +2 
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 2𝑘 = 6 − 2 
 2𝑘 = 4 
   𝑘 = 2 
 
77. Jika suatu garis melalui 𝑄(2,5𝑦)  dan 𝑅(−4, 𝑦)  serta −2 
gradiennya maka koordinat 𝑄 ialah 
Pembahasan: 
Diketahui: 
 𝑚 = −2 
 𝑄(2, 5𝑦) 
 𝑅(−4, 𝑦) 
Ditanya: 
Koordinat Q? 
Penyelesaian: 
 
5𝑦−𝑦
2−(−4)
= −2 
        
4𝑦
6
= −2  
       4𝑦 = −12  
         𝑦 =
−12
4
 
            = −3 
Kemudian masukkan,  5𝑦 = 5 × (−3) 
= −15 
Maka, koordinat 𝑄 = (2, 5𝑦) → 𝑄(2, −15) 
 
78. Terdapat persamaan 𝑦 = −𝑥 + 8 dimana terletak 𝐾(−7, 𝑏) 
pada garis persamaan tersebut, maka nilai 𝑏 
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Pembahasan: 
Diketahui: 
Persamaan 𝑦 = −𝑥 + 8 
 𝐾(−7, 𝑏) 
Ditanya: 
Nilai n? 
Penyelesaian: 
 𝑦 = −𝑥 + 8  
 𝑦 = −(−7) + 8 
    = 15 
Jadi, b bernilai 15 
 
79. Sebidang tanah didapatkan dengan harga 
𝑅𝑝. 25.000.000,00  diperkirakan mengalami kenaikan tiap 
tahunnya tetap 𝑅𝑝. 300.000,00  kurun waktu 4  tahun. 
Tentukan persamaan harga tanahnya dan harga setelah 4 
tahun! 
Pembahasan: 
Diketahui: 
Harga awal tanah 𝑅𝑝. 25.000.000,00 
Kenaika tiap tahun 𝑅𝑝. 300.000,00 kurun waktu 4 tahun 
Ditanya: 
Persamaan harga tanah? 
Persamaan harga setelah 4 tahun? 
Penyelesaian: 
Misalkan  𝑥 = 𝑘𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 
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                 𝑦 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟𝑢𝑝𝑖𝑎ℎ 
Maka dilihat dari soal 𝑦 = 𝑅𝑝. 25.000.000 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 = 0 
Misalkan gradiennya ialah 𝑚  maka 𝑚 = 300.000  (karena 
tiap tahun bertambah 𝑅𝑝. 300.000) 
Sehingga, persamaan harga yang diperoleh 
 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐  
 𝑦 = 300.000𝑥 + 25.000.000 
Untuk 𝑥 = 4 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛, maka diperoleh harga 
  𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐  
  𝑦 = 300.000 × 4 + 25.000.000  
  𝑦 = 1.200.000 + 25.000.000 
     = 26.200.000 
Jadi, harga tanah setelah 4 tahun ialah 𝑅𝑝. 26.200.000. 
 
80. Di salah satu kota X di pulau Bali, pertambahan penduduk 
setiap tahun selalu tetap. Pada tahun 2008 dan tahun 2014, 
jumlah penduduk dikota itu berturut-turut 700.000 orang 
dan 1000.000 orang. Berapa jumlah penduduk tahun 2019? 
Pembahasan: 
Diketahui: 
 2008 jumlah penduduk 700.000 
 2014 jumlah penduduk 1.000.000 
Ditanya: 
Jumlah penduduk 2019? 
Penyelesaian: 
Misalkan 𝑥 =  𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢  
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                𝑦 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 
Karena pertambahan penduduknya tiap tahun tetap, berarti 
grafik jumlah penduduk terhadap waktu merupakan garis 
lurus dengan persamaan sebagai berikut. 
                   
𝑦−𝑦1
𝑦2−𝑦1
=
𝑥−𝑥1
𝑥2−𝑥1
 
  
𝑦−700.000
1.000.000−700.000
=
𝑥−2008
2014−2008
 
             
𝑦−700.000
300.000
=
𝑥−2008
6
  
                         𝑦 =
300.000
6
(𝑥 − 2008 + 700.000) 
                         𝑦 = 50.000 (𝑥 − 2008 + 700.000) 
Untuk 𝑥 = 2019, sehingga 𝑚 =
𝑦2−𝑦1
𝑥2−𝑥1
 
      =
1.000.000−700.000
2014−2008
 
           =
300.000
6
 
 = 50.000    
Maka, 𝑦 = 50.000(2019 − 2008) + 700.000 
     = 50.000(11) + 700.000 
     = 1.250.000 
Jadi, pertumbuhan penduduk tahun 2019 ialah 1.250.000 
orang 
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TIPS MENYELESAIKAN SOAL HOTS 
 
Soal HOTS (High Order Thinking Skills) merupakan jenis soal 
yang menuntut peserta didik tidak hanya memahami konsep saja 
(menghapal) melainkan juga peserta didik dituntut dapat 
menganalisis permasalahan lebih mendalam utuk menemukan 
penyelesaiannya. 
Tips mengerjakan soal HOTS: 
1. Menemukan kata kunci (inti permasalahan) 
Jenis soal HOTS ini memang menggunakan kata yang berbelit 
sehingga peserta didik harus menemukan kata kuncinya agar 
dalam proses penyelesaiannya bisa berfokus tidak keluar jalur. 
2. Memahami konsep bukan menghafal 
Seringnya peserta didik menghafal konsep bukan memahami. 
Untuk pengerjaan soal HOTS ini dengan memahami inti dari 
soal berbelit maka akan mempermudah penyelesaiannya. 
3. Memecahkan soal secara sistematis 
Bentuk soal HOTS ini terdiri dari uraian permasalahan yang 
panjang, sehingga untuk mempermudah penyelesaiannya 
dibuat secara sistematis dengan poin-poin yang berurutan. 
4. Berlatih banyak soal 
Jenis soal HOTS ini beragam dan memiliki tingkat kesulitan 
berbeda dengan membiasakan diri latihan maka akan 
mempermudah dalam penyelesaian di tiap persoalan yang 
ditemukan. 
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Demikian beberapa tips dalam menyelesaikan persoalan soal 
HOTS, semoga mudah di pahami dan dapat bermanfaat. Adapun 
tak lupa dalam melakukakan dalam segala hal selalu tak lupa 
memulai dengan bismillah.  
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GLOSARIUM 
 
Absis Nama lain sumbu 𝑥 
Dua garis saling tegak lurus Dua garis yang berpotongan dan 
membentuk sudut 90° ; garis 
dikatakan saling tegak lurus jika 
𝑚1 × 𝑚2 = −1 . 
Dua garis sejajar Dua garis yang gradiennya sama 
atau 𝑚1=𝑚2 . 
Eliminasi  Penyelesaian suatu persamaan 
dengan menghilangkan salah satu 
variabel dari variabel yang ada. 
Garis  Lintasan lurus tanpa akhir dalam 
dua arah berlawanan. 
Garis sejajar Dua garis di suatu bidang yang tidak 
berpotongan. 
Kemiringan/Gradien  Perbandingan jarak vertikal terhadap 
horizontal suatu garis atau lintasan; 
disimbolkan 𝑚;  persamaan garis 
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏  memiliki gradien 𝑚 ; 
besar kemirinan garis yang melalui 
dua titik (𝑥1𝑦1) dan (𝑥2𝑦2) adalah  
  𝑚 =
𝑦2−𝑥2
𝑦1−𝑥1
 . 
Koefisien Contoh: Pada 𝑦 = 2𝑥 − 3, 2  adalah 
koefisien 𝑥. 
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Konstanta  Suatu nilai tetap (variabel nilai yang 
tidak dapat diubah). 
Koordinat  Bilangan yang digunakan untuk 
menunjukan suatu titik dalam garis, 
permukaan, atau ruang. 
Ordinat Nama lain sumbu 𝑦 
Persamaan  Dua ekspresi aljabar yang 
dihubungkan dengan sama dengan. 
Misal; 𝑥 + 𝑦 = 5. 
Persamaan garis lurus  Perbandingan antara selisih 
koordinat y dan x dari dua titik yang 
terletak pada garis tersebut. 
Substitusi Penyelesaian dengan persamaan 
yang telah diketahui lalu 
digabungkan. 
Sumbu  Garis horizontal / vertikal yang 
digunakan dalam sistem koordinat 
cartesius untuk meletakkan titik 
pada bidang koordinat . 
Sumbu 𝑥 Garis bilangan horizontal pada 
bidang koordinat. 
Sumbu 𝑦 Garis bilangan vertikal pada bidang 
koordinat. 
Titik asal  Titik pada bidang koordinat yang 
merupakan titik potong sumbu 𝑥 dan 
sumbu 𝑦; berkoordinat di (0,0). 
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Variabel Lambang pengganti yang nilainya 
belum diketahui secara jelas. 
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